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1. PRESENTACIÓN 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena desde su 
creación en el año 2000 se ha presentado como una opción para responder a los 
requerimientos del Departamento; si bien es cierto que ha venido creciendo con el 
tiempo y consolidándose en el contexto regional, también lo es que existen 
muchos aspectos por mejorar. 
Con la finalidad de proponer un modelo de Administración Estratégica para el 
Programa de Ingeniería Industrial de la universidad del Magdalena que permita su 
mejoramiento de acuerdo a sus propias necesidades, y teniendo en cuenta las 
variables que ha definido el Ministerio de Educación a través del CNA en los 
lineamientos expuestos para la acreditación de Programas de Pregrado en el 
territorio Nacional se ha desarrollado este proyecto a lo largo de 2 años. 
Este trabajo de investigación pretende proponer estrategias para el mejoramiento 
del programa desde la visión de la comunidad universitaria, en especial de los 
estudiantes, teniendo en cuenta factores tanto internos como externos. 
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Al aplicar el modelo ideado especialmente para el Programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Magdalena, se busca identificar tanto sus 
fortalezas como debilidades, de manera que pueda enfrentar con mejores 
herramientas los retos que impone el contexto dentro del cual funciona; para ello 
es fundamental inicialmente realizar la revisión de los antecedentes y del entorno, 
este entorno está compuesto para efectos de esta investigación por factores 
Externos (Escenario mundial de la educación superior, Escenario Nacional de la 
educación superior y Escenario departamental de la educación superior) y por 
factores internos que se definen como los cuatro primeros factores especificados 
por los lineamientos de acreditación de programas de pregrado , estos son: Misión 
y Proyecto Institucional, Estudiantes, Profesores y Procesos académicos. 
Con el análisis de la información recolectada a través de diversos instrumentos 
como encuestas, consulta de artículos, entrevistas, entre otros; se desarrolla el 
proceso de diagnostico de manera que se puedan formular las estrategias para el 
programa. 
Finalmente es objetivo de este proyecto establecer además de estrategias, 
objetivos e indicadores que le permitan al programa medir sus avances y estado 
en cualquier momento, de manera que esto pueda servir de herramienta para el 
mejoramiento del mismo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Descripción del problema 
Conforme las actividades comerciales e industriales han evolucionado hasta 
compenetrarse en una globalización cada vez más completa, las organizaciones 
de todo el mundo que participan en esto han tenido que ir adaptando sus sistemas 
tecnológicos y administrativos para poder operar en forma rentable. La educación, 
uno de los aspectos más importantes para la sociedad no es ajena a estos 
cambios. 
Es propio de la naturaleza de las organizaciones, que ellas cambien con el tiempo 
y, por tanto, los gerentes por definición, tienen que estar tratando de manejar el 
cambio con una visión proactiva (Stewart, 1992)1 
 . 
De acuerdo a lo anterior, la misma supervivencia de una organización puede 
depender de la forma como adapte la cultura a un ambiente de rápido cambio. A 
partir de esta premisa, las organizaciones que quieren ser competitivas se 
mantienen en busca de la excelencia, a través de la adquisición de nuevos 
conocimientos que les permitan estar a la par del entorno y, a su vez, asumir el 
compromiso de conocer el grado de integración y diversificación de competencias, 
de manera que puedan, utilizar las herramientas que les permitan estructurar un 
adecuado portafolio de productos y/o servicios. 
Humberto Cantú Delgado. Desarrollo de una cultura de calidad. Segunda edición. 2008. 
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La Universidad del Magdalena como una organización del siglo XXI se encuentra 
ante nuevos retos, entre los cuales el mayor es proyectarse como una institución 
de educación superior de excelencia académica, con un modelo de desarrollo en 
todos sus procesos, lo cual se reflejará en la satisfacción de sus clientes que 
propiamente dicho son la comunidad, sus empleados y sus alumnos. 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena tiene la 
necesidad de poseer un conocimiento completo de sus condiciones actuales que 
le permita enfrentar las nuevas realidades que se plantean para la educación 
superior y pueda lograr desarrollar compoitamientos eficientes. 
Hasta el momento el programa no cuenta con un plan estratégico que le permita 
identificar sus debilidades y fortalezas, además enfrentarse a las variables y retos 
que imponen el mercado actual. 
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2.2. Formulación del problema 
¿Cómo debe ser el Modelo de Administración Estratégica del Programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena de acuerdo a sus 
requerimientos específicos? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El presente estudio se debe a que toda organización, que pretende cambios o 
desarrollo debe tener un análisis de la situación del estado actual de sus procesos 
y fenómenos, además tener planes generales para lograr el éxito de la misma; en 
este caso el objeto de estudio es el programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Magdalena. 
Con este proyecto investigativo se pretende proponer un modelo de 
Administración estratégica para el programa de Ingeniería Industrial, que ayuden a 
mejorarlo tomando como base principal Los Lineamientos de Acreditación de 
Programas de Pregrado dados por el Consejo Nacional de Acreditación. Por lo 
anteriormente nombrado e interpretando los conceptos de globalización y el nuevo 
orden económico mundial en el cual se ha de desempeñar el Ingeniero Industrial, 
este debe desarrollar competencias intelectuales que soporten su creatividad y le 
permitan ser un innovador. Esto se logra desarrollando habilidades de 
pensamiento con operaciones intelectuales tales como el análisis, la síntesis, la 
inducción, la deducción, la abstracción, la analogía, el pensamiento sistémico 
complejo y divergente indispensables para el aprendizaje continuo, identificando, 
analizando y dando solución a problemas complejos para el desarrollo de 
innovaciones, por esta razón no es aceptable el no cumplimiento de condiciones 
de calidad en los procesos académicos ya que esto se vería reflejado en el 
producto final, que son los egresados del programa. 
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De igual manera los procesos administrativos tienen una influencia directa sobre el 
desarrollo de buenas prácticas académicas, pues son estos los encargados de 
dirigir y vigilar el buen funcionamiento de cualquier organización y que esta cumpla 
su objetivo, el cual para el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del 
Magdalena es brindar una educación de calidad. 
A partir de esta investigación se logrará determinar y evaluar las características 
actuales del programa, de manera que permita reconocer el estado presente del 
programa en relación a la manera óptima en que se debe prestar el servicio de la 
educación pública según los lineamientos del CNA tomados como base para esta 
investigación. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. General 
Proponer un modelo de administración estratégica que permita mejorar el 
programa de ingeniería industrial de la Universidad del Magdalena desde un 
enfoque de calidad mediante Los Lineamientos de Acreditación de Programas de 
Pregrado dados por el CNA. 
4.2 Específicos 
Determinar los factores externos e internos2 que influyen en la actividad 
desarrollada por el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del 
Magdalena. 
Construir el modelo de administración estratégica a partir de los factores y 
las características identificadas. 
Definir cada uno de los componentes del modelo propuesto. 
Proponer estrategias y objetivos para el mejoramiento del programa. 
Establecer indicadores de las estrategias y objetivos propuestos. 
2 Los factores internos están limitados a los cuatro primeros establecidos por el CNA en los lineamientos de 
acreditación de programas de pregrado(Misión y proyecto institucional, Estudiantes, Profesores y Procesos 
académicos). 
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5. MARCO REFERENCIAL 
A lo largo de la historia, las personas han desarrollado métodos e instrumentos 
para establecer y mejorar las normas de actuación de sus organizaciones e 
individuos. Desde los antiguos egipcios se desarrollaron métodos con el deseo de 
mejorar sus sistemas. El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto 
es una estrategia, y como tal constituye una serie de programas generales de 
acción y despliegue de recursos para lograr objetivos completos, pues el proceso 
debe ser progresivo. No es posible pasar de la oscuridad a la luz de un solo paso. 
En la actualidad el Sistema Empresarial se encuentra en un proceso de 
perfeccionamiento que en sí constituye un programa de mejora, pero en la medida 
en que este se apoye en enfoques utilizados en la práctica mundial se obtendrán 
mejores resultados (Pérez Campaña, Marisol 2005). 
Si se trata el mejoramiento de los sistemas, de las empresas, o cualquier tipo de 
organización, no se puede pasar por alto uno de los más grandes aportes que se 
ha hecho en este campo y de vigencia actual el cual se explica a continuación. 
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5.1. MEJORAMIENTO CONTINUO- Deming y la mejora continua. Ciclo 
POCA (PHVA) 
Según Sherkenbach W. W. (1994), nos señala que "un ciclo de mejora continua 
es: planear, hacer, verificar y actuar (p.47), herramienta que podría ser utilizada 
dentro de los procesos del programa. 
Este ciclo muestra las etapas para lograr el mejoramiento de los procesos: 
igura 1 
El Ciclo PDCA es un concepto ideado originalmente por Walter Shewhart, pero 
adaptado a lo largo del tiempo por algunos de los más importantes personajes del 
mundo de la calidad. Fue popularizado por W. Edwards Deming, por esta razón es 
conocido comúnmente como el Ciclo de Deming. Este ciclo consiste en una serie 
de cuatro elementos que se llevan a cabo consecutivamente, representa un 
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proceso circular que no tiene fin porque la última etapa da paso, de nuevo a la 
primera como se mostró en la figura 1 
P: Plan (Planear): Determinar las metas y métodos para alcanzar las metas 
mediante el establecimiento de planes. 
D: Do (Hacer): Educar a los empleados e implementar los cambios, llevando a 
cabo los planes. 
C: Check (Cotejar): Cotejar los efectos de los cambios, verificando que los 
resultados concuerden con lo planeado. 
A: Act (Actuar): Tomar las acciones apropiadas para institucionalizar el cambio. Se 
actúa para corregir los problemas encontrados y se prevén posibles problennas3. 
La planificación estratégica es un proceso que sigue el ciclo PDCA respondiendo a 
los puntos que se muestran en la Figura 24 
3 
 Singh, Sarv, "Total Quality Control Essentials: Keys Elements, Methodologies, and 
Managing for Success," McGraw-Hill,Inc, 1992. 
4 
 iones, Thomas. "Strategic Planning: Unleashing the Mystery Force". Annual Quality 
Congress, Anaheim, CA, Vol. 53, No. O, MAY 1999, pp. 14-25. 
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Si se habla del mejoramiento de las organizaciones es necesario tener claro la 
importancia que ha tenido la CALIDAD TOTAL para el desarrollo del mejoramiento 
continuo. Sus orígenes se remontan a 1949, cuando la Union of Japaneces 
Scientists an Engineers (JUSE) creó un comité formado por diferentes escuelas, 
ingenieros y funcionarios preocupados por la mejora de la productividad, y por 
aumentar la calidad de vida. Es una filosofía que se caracteriza por prevenir y, por 
ello, reducir drásticamente todos los costos de no calidad y está basada en 
principios, entre los cuales se encuentran la orientación al cliente, las mejoras 
continuas y el trabajo en equipo, también es una estrategia administrativa dentro 
del movimiento de calidad que considera e interrelaciona aspectos técnicos, 
humanos y materiales a través de un enfoque de sistemas, integración, estrategias 
y mejora continua. En los últimos tiempos, el concepto de calidad total está 
teniendo una creciente aceptación debido a que el sistema independientemente de 
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que tiene un enfoque global que contribuye a la obtención de los resultados 
esperados y a pesar de que requiere de cambios sustanciales (a veces drásticos), 
a su vez, se alimenta de los siguientes criterios (Horizonte 
Empresarial/No.2067): El cliente exige calidad. El cliente que enfrentamos en el 
mercado es un cliente evolucionado, más informado, más atento y racional en sus 
elecciones, por lo que es un consumidor más exigente. Ese cliente no está 
dispuesto a tolerar la falta de calidad, el mal servicio y no acepta excusas. La 
calidad total representa la única forma de no ir a la zaga de las exigencias del 
cliente sino, por el contrario, de suscitar continuamente su curiosidad, de captar 
sus exigencias y de aumentar permanentemente su satisfacción. La calidad es 
rentable. La calidad es una fuente de riquezas. Solo las organizaciones que se 
caracterizan por la calidad de sus productos y de sus servicios sobreviven en el 
mercado, alcanzan notoriedad y prosperan. La calidad total mejora la moral del 
personal. Donde la calidad es escasa, es fácil que se produzcan frustraciones, 
conflictividad y confusión. Se generan pérdidas de tiempo, mucho trabajo y 
escasas satisfacciones, lo que a la larga conduce a la pérdida de competitividad, 
perdidas de personal, etc. pretende revalorizar el papel del hombre en la empresa 
y hacer aflorar los ilimitados recursos que posee cada ser humano. En la 
actualidad a las características de los programas de calidad total de la primera 
generación se le añaden nuevas capacidades (Horizonte Empresarial/No.2067): 
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La eficacia realizativa, es decir, la capacidad de saber gestionar por 
prioridades los objetivos a través de enfoques y formas organizativas. 
La coherencia operativa como una capacidad de gestión fundamental para 
el éxito duradero de la empresa, que solo puede lograrse definiendo e 
implantando políticas de referencia y mecanismos que garanticen la 
coherencia vertical y horizontal. 
Movilización hacia un fin como una superior capacidad organizativa. 
5.2. CONCEPTO DE CALIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
Al referirnos al concepto de calidad nos encontramos con que ésta posee un 
carácter multidimensional en el que se involucran diferentes percepciones y que 
varía de un contexto a otro. Particularmente, en lo relacionado con la educación 
superior el modelo del Consejo Nacional de Acreditación expone que "el concepto 
de calidad aplicado al servicio público de la educación superior hace referencia a 
la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico 
específico o una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia 
relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico se 
presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza"5. 
'CNA. Lineamientos para la acreditación. Tercera Edición. Santafé de Bogotá. Febrero de 2008. 
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Según Nora Pabón Fernández en el estudio citado, éste es un concepto complejo 
que debe analizarse de acuerdo con el contexto. "La idea de calidad responde a 
necesidades y problemas muy particulares de las sociedades en momentos y 
situaciones específicas"6; lo que para un país puede ser prioritario, para otro 
puede significar un capitulo ya superado. 
El concepto de calidad en el contexto de la educación de acuerdo a la cultura de 
globalización ha sufrido algunos cambios; así por ejemplo en 1960 durante la 
conferencia de Buenos Aires la UNESCO plantea la calidad como la formación del 
personal docente, los contenidos y métodos de enseñanza, la utilización de 
tecnologías modernas y de investigación educativa. En 1979, en México se 
relaciona calidad educativa con investigación educativa, formación de docentes, y 
además, formación de los administradores. 
En Colombia el concepto de calidad de la educación ha evolucionado según 
prioridades establecidas. En los 60, calidad se asoció con expansión de la 
educación básica primaria de los sectores rurales. La Ley 30 del 28 de diciembre 
de 1992 sobre Educación Superior (artículo 6, inciso c), dice: "Prestar a la 
comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, 
6 Pabo'n, Nora. Op. Cita pág. 39. 
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a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que 
se desarrolla cada institución" (COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL. Ley 30 de 1992 sobre Educación Superior).7 
En la actualidad, se considera que la búsqueda, el mejoramiento y el logro de la 
calidad de la educación, debe ser una de las prioridades de la sociedad moderna. 
En el caso de Colombia, el establecimiento del Sistema Nacional de Acreditación, 
a partir de la Ley 30 de 1992, fue la respuesta a la necesidad de fortalecer la 
educación superior y al propósito de hacer reconocimiento público de los altos 
niveles de calidad en las instituciones de educación superior. 
Es la universidad la que debe tener la iniciativa de establecer un modelo de 
autorregulación que la comprometa en el cumplimiento de funciones, objetivos y 
metas orientados al mejoramiento continuo de su calidad. En otras palabras, se 
trata de generar decisivamente una cultura evaluativa en el interior de las 
instituciones de educación superior, que sea valorada y legitimada por sus 
miembros como útil para la administración y realización de los procesos 
académicos y que no se reduzca a eventos y a procedimientos aislados sino que 
'Tomado de "Reflexiones sobre la gestión de lí-3 calidad en la educación superior y la enseñanza". Md. Jorge 
Arturo Pérez Pérez. 
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se convierta en una práctica cotidiana suficientemente apropiada por los actores 
institucionales. 
Ahora es fundamental entrar a definir lo que es la Administración Estratégica en el 
contexto de la Educación Superior y como va a ser tratado a lo largo del proceso 
de investigación. 
5.3. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
La administración estratégica puede entenderse como parte del avance de la 
administración científica. El concepto de Estrategia deriva del campo militar y 
viene de la palabra griega "strategos", cuyo significado es "jefe de un ejército", lo 
que equivale a hablar de "comandante" en la jerarquía militar, (Cleary, Th., 2003) y 
corresponde denominar así a quien esté a cargo de un grupo de personas a las 
cuales dirige, debidamente entrenadas para lograr objetivos específicos. Este 
concepto se aplica en la Administración Estratégica cuando se refiere a 
organizaciones empresariales, en el sentido de adaptar conjuntamente recursos y 
capacidades de ellas a un entorno permanentemente variable, en el cual se 
desempeña dicha organización. (Andrews, K. 1977). 
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Inicialmente la administración estratégica hacia parte solo de la administración de 
empresas, pero luego se trasladó a diferentes escenarios y es así como se 
presenta como una herramienta que permite sistematizar procesos y fases, de 
manera tal que se logre definir un equilibrio o balance entre lo que pretende una 
empresa y los recursos que posee para ello. 
Según Robbins y De Cenzo. (1999). "Cuando la administración intenta desarrollar 
su estrategia, la administración a nivel superior pasa a través de una actividad 
llamada proceso de administración estratégico"8. Es un proceso de nueve pasos 
que incluye la planeación estratégica, implementación y evaluación. En tanto la 
planeación estratégica (que se analiza más adelante) enfatiza los primeros siete 
pasos, hasta las mejores estrategias pueden abandonar el camino recto si la 
administración no las implanta adecuadamente o no evalúa sus resultados. 
Los diferentes pasos para una administración estratégica son: 
Identificar la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la 
organización. 
Analizar el ambiente. 
Identificar las oportunidades y las amenazas. 
Analizar los recursos de la organización. 
8 
 Robbins S.P. y De Cenzo. D.A. (1999). Fundamentos de administración conceptos y aplicaciones. Prentice 
Hall. Pág. 69. 
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Identificar las fortalezas y debilidades. 
Revalorar las misiones y los objetivos de la organización. 
Formular estrategias. 
Implementar estrategias. 
Evaluar resultados. 
Con estos nueve pasos del proceso estratégico administrativo serán de gran 
utilidad para la propuesta de estrategias. 
5.3.1 Planificación estratégica 
La Universidad como organización debe dar respuesta a la sociedad en cualquier 
momento, adaptándose a las condiciones tanto internas como externas tales como 
la demanda y los retos que esta le plantea. Frente a estos desafíos la planificación 
estratégica se presenta como una herramienta de fundamental utilidad que 
permite que la organización como tal logre ajustarse a las situaciones variables. El 
Programa de Ingeniería Industrial si bien hace parte de la Universidad del 
Magdalena debe orientar sus objetivos como programa a la consecución de las 
metas generales de la Universidad, y partiendo de allí implementar procesos que 
satisfagan a la organización en general viéndola como su principal cliente. 
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"La planificación estratégica es un proceso por el cual los miembros de una 
organización proveen un futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarias para cumplir con la visión de la organización; es una herramienta útil a 
la gerencia, no para adivinar el futuro, sino para que una empresa pueda 
enfrentarse en mejores condiciones que la competencia a las condiciones 
cambiantes propias del entorno"9. 
La planificación estratégica no debe verse como un fin o un objetivo, sino como 
una herramienta o instrumento que logra integrar voluntades para avanzar en una 
misma dirección, en este punto es donde juega un papel fundamental la 
participación activa del personal, y para el caso de una universidad todos sus 
clientes tanto externos como internos (comunidad, empleados y alumnos) deben 
enfocarse hacia un mismo objetivo que no debe ser otro sino el mejoramiento 
continuo del servicio que presta. 
9 
Paz Parra, Jorge Ignacio. "Planificación y la dirección estratégica: futuro de la empresa colombiana". (1994) 
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Existen varios modelos de planificación estratégica para las empresas, a 
continuación se presentan algunos de los más conocidos para poseer una guía a 
lo largo del estudio. 
Modelo de Gerencia Estratégica (Fred Davis 1995) 
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LAS SALIDAS DEL PROCESO DE GERENCIA ESTRATEGICA 
SON LAS QUE GENERAN EL BALANCEO SCORECARD 
Modelo de Planificación Estratégica (Victor Dezerega, Lesa 2004) 
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Modelo de Planificación Estratégica INNESTEC (INNESTEC: firma de servicios de consultoría, capacitación y 
desarrollo de capital humano, especializada en planeación estratégica e innovación) 
5.3.2 Aspectos únicos de la administración estratégica en la Educación 
Superior 
Si las Universidades desean que los esfuerzos de planificación y administración 
estratégica sean un éxito, es necesario que estas adapten o ajusten los modelos 
de negocio a la Educación Superior. Estas diferencias pueden verse reflejada en 
aspectos como: el marco de tiempo, en el mundo de los negocios el horizonte de 
tiempo está entre los dos y tres años en cambio para las Universidades es 
generalmente de cinco o más años; una dependencia universitaria no puede ser 
autoritaria ni directiva como los empleados en otros tipos de organización, puesto 
que el poder centralizado no es usual en las universidades los clientes para una 
Universidad son muy diversos tales como los alumnos, comunidad, gobierno, etc., 
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mientras que para los negocios estos están bien definidos y es más sencillo el 
establecimiento de metas y medidas de efectividad; entre otros factores10 . 
Para que el proceso de planificación estratégica para una universidad tenga éxito, 
se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
El sistema de recompensa (el cual no es objeto de estudio de este trabajo de 
investigación) de las universidades se basa principalmente en la investigación y en 
la enseñanza, sin embargo la facultad debe recompensar una gama más amplia 
de cosas como el desarrollo de iniciativas relacionadas con el plan estratégico 
destinando fondos o recursos, sin alterar la esencia de la universidad. Por lo tanto 
las metas y objetivos del plan estratégico deben estar ligados al sistema de 
recompensa. Los gerentes deben estar dispuestos a impulsar y apoyar las 
actividades descritas en el plan. 
La universidad es un sistema de unidades libres que necesitan trabajar juntas 
para lograr un futuro mutuamente beneficioso, pero en algunas ocasiones sus 
diferencias crean a menudo tensiones debido a que estas unidades buscan 
simultáneamente su propia distinción e interdependencia. Esta es la razón por la 
que debe haber un balance en el diseño del proceso de planificación estratégica. 
10 
Lerner, Alexandra L, "A Strategic Planning Primer for Higher Education". [Online 
document] Research Associate, College of Business Administration and Economics, 
California State University, Northridge, July 1999, Available HTTP: 
http://wwwoles.calstate.edu/strategic.html 
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Las universidades manejan un modelo de gobierno compartido, debido a su 
naturaleza, por lo tanto la toma de decisión estratégica a nivel superior no puede 
lograrse sin el consejo y consentimiento del profesorado, por esta razón se debe 
encontrar un mecanismo para involucrar a las facultades en cada una de las 
etapas del proceso, especialmente en la implementación debido a que una 
facultad no puede ser ordenada sino que debe estar dispuesta a participar 
voluntariamente. 
Por su carácter público, la planificación estratégica en la Universidad no debe 
regirse estrictamente por las tendencias y condiciones del mercado, lo cual 
significa que no se orienta en términos de demanda y rentabilidad. 
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6. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
6.1.1. Mixta 
Evaluativa: se busca analizar de manera sistémica los recursos, los 
servicios, los objetivos, y los efectos de una intervención. Ayuda a la 
toma de decisiones. 
Análisis de campo. 
Documental: revisión bibliográfica. 
6.1.2. Técnica a utilizar 
Consultas, entrevistas y encuestas. 
6.1.3. Alcances de la investigación 
Será de aplicación interna para el programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad del Magdalena. 
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6.1.4. Población 
La población está conformada por los estudiantes, docentes, egresados, 
administrativos y directivos del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 
del Magdalena. 
6.1.5. Muestra 
El subconjunto de la población estudiada es una muestra no probabilística, es 
decir, no se ha determinado matemáticamente sino que se ha conformado por 
personas de fácil acceso. 
6.1.6. Variables 
Los individuos que conforman la muestra a partir de la cual se infieren las 
conclusiones presentan características diferentes y que para efectos de este 
estudio se han dividido en las siguientes categorías: 
Estudiantes activos: son los estudiantes matriculados financiera y 
académicamente en la institución en el momento de la aplicación de 
las encuestas y entrevistas. 
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Egresados: son los profesionales actuales egresados del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena. 
Docentes: son los catedráticos y docentes de planta que dictan 
alguna asignatura del plan de estudios del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Magdalena. 
Directivos y Administrativos: está constituido por el personal que 
desarrolla las actividades de dirección (Director de Programa, 
Decano) y las tareas administrativas (Coordinadores). 
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7. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
7.1. ANTECEDENTES 
Se describe la historia de la entidad, en este caso la del programa de Ingeniería 
Industrial de la Universidad del Magdalena, desde su origen hasta el día de ayer, 
de manera que puedan establecerse tendencias. 
7.2. REVISIÓN DEL ENTORNO 
El segundo elemento del proceso es la revisión del entorno, este está compuesto 
por dos áreas: el análisis del entorno externo y el análisis de los factores internos. 
7.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
García Falcón en 1987 definió el entorno externo como: "el conjunto de todos 
aquellos factores externos a la organización que influyen en la actividad que 
desarrolla y en sus resultados y que agrupados bajo ciertas dimensiones definen 
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dos segmentos de influencia. Uno de estos segmentos está integrado por 
variables de carácter general que afectan a la totalidad de las organizaciones 
(macroentorno general). El otro, de índole más particular, está integrado por un 
conjunto de grupos de interés con los cuales interactúa la empresa (entorno 
agregado y entorno de tareas)." 
Para efectos de esta investigación el entorno externo estará conformado como se 
muestra a continuación: 
Escenario Mundial de la Educación superior 
Escenario Nacional de la Educación Superior 
Escenario Departamental de la Educación superior 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se analizarán las principales tendencias 
de las variables relacionadas con el entorno en general para el desarrollo de las 
estrategias del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena. 
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7.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 
Con la finalidad de identificar las principales debilidades y fortalezas del programa 
de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena, el análisis del entorno 
interno se realizará siguiendo los lineamientos para la acreditación de programas 
de pregrado estipulados por el Consejo Nacional de Acreditación para los factores 
1, 2, 3 y 4; los factores 5, 6, 7 y 8 no se incluyen por requerir un estudio 
independiente a este por su nivel de complejidad, sin embargo se incluirán 
referencias sobre estos factores a lo largo de los análisis y juicios y en la 
propuesta final de evaluación del programa. 
Los factores y características que se evaluarán son: 
FACTOR N°1: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISIÓN Y AL 
PROYECTO INSTITUCIONAL. 
Tabla 1. 
CARACTERÍSTICAS NOMBRE DE LA 
CARACTERÍSTICA 
Característica 1 Misión Institucional 
Característica 2 Proyecto Institucional 
Característica 3 Proyecto educativo del 
programa 
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Característica 4 Relevancia Académica y 
Pertinencia Social del 
Programa 
  
FACTOR NO. 2: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 
Tabla 2. 
Característica 5 
Mecanismos de ingreso 
Característica 6 Número y calidad de los 
estudiantes admitidos 
Característica 7 Permanencia y deserción 
estudiantil 
Característica 8 Participación en 
actividades de formación 
integral 
Característica 9 Reglamento estudiantil 
FACTOR NO. 3: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 
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Tabla 3. 
Característica 10 Selección y vinculación de 
profesores 
Característica 11 Estatuto profesoral 
Característica 12 Número, Dedicación y 
Nivel de Formación de los 
Profesores 
Característica 13 Desarrollo profesoral 
Característica 14 Producción de material 
docente 
Característica 15 Remuneración por méritos 
FACTOR NO. 4: LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
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8. MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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9. DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
9.1. ANTECEDENTES 
La revolución industrial del siglo 18, en Inglaterra cambió el taller artesanal por la 
fábrica en la cual encontramos multiplicados los recursos humanos, físicos y 
financieros. Ello crea la necesidad no solo de administrar la empresa como tal, 
sino también la producción. 
Es allí donde en términos amplios se da origen a la Ingeniería Industrial. Sin 
embargo, fue Frederick Taylor quien le dio un impulso teórico y experimental en 
las postrimerías del siglo 19 y comienzos del 20 con la publicación de su libro 
«Administración Científica» (1911). El centro de gravedad estaba constituido por 
las técnicas de ingeniería estándar como el estudio de métodos y movimientos, la 
medida del trabajo y los sistemas de incentivos. 
Esta revolución empresarial se generalizó en el mundo entre la primera y segunda 
guerra mundial. 
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Académicamente se empieza a enseñar en Estados Unidos en 1908 en la 
Universidad 
Estatal de Pensilvania. 
Colombia no fue ajena a la «Administración Científica», particularmente en la 
industrialización que se da en las primeras décadas del siglo 20 y con el liderazgo 
antioqueño en lo referente a textiles, bebidas y alimentos. El ingeniero civil 
Alejandro López fue uno de los más interesados en este campo y fue el pionero de 
las lecciones de «Economía Industrial» en la Escuela de Minas a principios del 
siglo 20. 
Pero fue a lo largo de la década del 50 donde se experimento «La Taylorización 
masiva de la producción especialmente en las principales fábricas textiles: 
Coltejer, Fabricato, Sedeco, Tejicóndor y Vicuña1. 
Para ello se acudió a empresas consultoras extranjeras como «La Barnes Textile 
Associates» e incluso con ingenieros colombianos que habían estudiado en 
Estados Unidos. 
Hubo especial interés por la «Administración Científica» en los egresados de la 
Escuela de Minas quienes ejercieron un gran liderazgo en el proceso de 
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industrialización y en el de modernización del estado tal como lo describe 
Hernando Durán Castro". 
En el año 1999, se dio inicio al proyecto estratégico 
—Creación de nuevos 
programas académicos que aportarán al desarrollo tecnológico, industrial, 
agropecuario, turístico, cultural y de salud del departamento del Magdalena y la 
región Caribe de Colombia'', en el marco del proceso de refundación de la 
Universidad del Magdalena (Informe de Gestión 1997-2007, Universidad del 
Magdalena). Resultado de este proyecto fueron: la identificación de programas 
pertinentes a las necesidades territoriales (entre los que se destaca la necesidad 
de creación del programa de Ingeniería Industrial), proyección del crecimiento de 
estudiantes, docentes, egresados y administrativos, evaluación de necesidades de 
recursos y costos y establecimiento de un plan de crecimiento de infraestructura 
que soportará las dinámicas de la nueva oferta académica con calidad. Al inicio de 
este mismo año, el Rector de la Universidad designo al Ingeniero Industrial Rafael 
Linero Mejía, quien se desempeñaba como Jefe de Planeación, para que 
coordinará el proceso de creación del programa de Ingeniería Industrial, el cual 
11 
 MEN, DNP, y FONADE. Misión de Ciencia y Tecnología. Tomo II, 1990. 
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conto con el apoyo del grupo de Nuevos Programas coordinado por el Licenciado 
Roque Morelli Zarate. En junio de 1999 se suscribió un convenio con la 
Universidad de La Guajira por medio del cual el Ingeniero Industrial Luis Alvarado 
Atencio (docente de planta de Uniguajira), fue descargado en la institución para 
que acompañará el proceso de diseño y creación del programa (el docente 
Alvarado participo activamente en el periodo abril a octubre de 1999). En el mismo 
mes de Junio, una comisión de la Universidad del Magdalena conformada por el 
Rector, Directivos, Coordinadores de Nuevos Programas y Docentes, visito a la 
Universidad de Antioquia y se suscribió un convenio de cooperación y apoyo para 
los procesos de creación de nuevos programas. A partir de esta visita se 
estableció contacto con el Director de Programa de Ingeniería Industrial de 
Uniantioquia. 
Los ingenieros Alvarado y Linero realizaron encuestas y entrevistas con 
empresarios, directivos e ingenieros industriales, revisaron documentos y 
acuerdos para el desarrollo del Distrito de Santa Marta y el Departamento del 
Magdalena, revisaron planes de estudios de diferentes universidades del país y 
principales tendencias regionales, nacionales e internacionales que podían incidir 
en el desarrollo de esta disciplina. En el Mes de agosto se recibió la visita del 
Ingeniero Hugo García, Director de Programa de Ingeniería Industrial de 
Uniantioquia y el Ingeniero Bernardo Calderón, Docente de planta del área de 
Investigación de Operaciones del Programa de Ingeniería Industrial de 
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Uniantioquia, quienes revisaron y dieron importantes observaciones y sugerencias 
a los ingenieros Rafael Linero y Luis Alvarado, posteriormente se continuaron 
realizando intercambios por vía telefónica y correo. Producto del trabajo con el 
programa homologo de Uniantioquia se realizaron cambios en el plan de estudio, 
que apuntan al fortalecimiento del perfil profesional y ocupacional del nuevo 
programa, en las temáticas de investigación de operaciones, simulación, 
geometría euclidiana y formación ciudadana y constitución. En el segundo 
semestre de 1999 la coordinación General de Nuevos Programas la asumió la 
licenciada María Mieles, quien junto con el Ingeniero Rafael Linero Mejía, les 
correspondió presentar el proyecto ante el Consejo Académico para su revisión y 
aprobación. A partir del análisis de potencialidades de la sub-región del 
Magdalena Grande (conformada por los Departamentos del Magdalena, Cesar y 
La Guajira), se considero pertinente la inclusión de algunos tópicos especiales que 
se abordaron en los cursos de: principios de generación de energía, seminario de 
desarrollo regional y del Magdalena, seminario de desarrollo ambiental y ecología, 
creación y desarrollo empresarial, y Logística, además se incluyo la práctica 
profesional obligatoria. 
En octubre de 1999 se remitieron los documentos para el registro ICFES por parte 
de la Universidad de los programas de Ingeniería Industrial, Antropología, 
Enfermería, Medicina, Odontología y Física. Simultaneamente, la Universidad de 
Cartagena presento la documentación requerida para la extensión de su programa 
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de Contaduría, el cual se ofertaría en la Universidad del Magdalena sede Santa 
Marta 
En marzo de 2000 el ICFES le concedió el código al Programa de Ingeniería 
Industrial, jornada diurna. En julio de 2000 inicio clases el programa de Ingeniería 
Industrial con su primer plan de estudios (Anexo 2 Acuerdo Académico 013 de 
2000), siendo el Decano de Ingeniería, Ingeniero Julio Candanoza, quien coordinó 
en los primeros semestre las actividades académicas del programa. En 2002 se 
nombro como directora de programa a la Ingeniera Martha Matilde Ortiz Arenas, 
quien le correspondió organizar las practicas profesionales, realización de 
laboratorios de básicas de ingeniería y procesos industriales en instalaciones de 
universidades y empresas. La Ingeniera Martha inicio la construcción del 
documento de registro calificado del programa. 
En el 2001 la Universidad del Magdalena realizo una reforma académica que 
condujo al rediseño de todos los planes de estudio de pregrado presencial. El 
programa de Ingeniería se reformulo y se aprobó el segundo plan de estudio con 
160 créditos académicos, que entro en vigencia en 2002 y también se estableció 
el plan de transición (Anexo 3 Acuerdo Académico 03 de 2002 y Anexo 4 Acuerdo 
Académico 021 de 2002) En el 2003 asumió la Dirección del Programa el 
Ingeniero Rafael Linero Mejía, durante su gestión le correspondió elaborar y 
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presentar el documento para la jornada nocturna, el cual se obtuvo el respectivo 
código ICFES e inicio su oferta en el 2004. En este periodo se dio inicio a la 
segunda reforma de los planes de estudio de pregrado presencial, la cual condujo 
al tercer plan de estudio del programa. Dando continuidad al proceso de registro 
calificado se completo el documento, se realizaron cambios en procesos 
administrativos y académicos. En el año 2003 el Ingeniero Jaime Noguera asumió 
la Dirección del programa previo a la visita de pares académicos para el registro 
calificado, la cual conto con el apoyo de los Ingenieros Edwin Causado, Rafael 
Linero y Martha Ortiz. En Febrero de 2004 se recibió registro calificado del 
programa por 7 años. 
En el año 2004 se reformó el plan de estudios y se estableció el plan de transición 
para los estudiantes de las jornadas: diurna y nocturna. (Anexo 5 Acuerdos 
Académicos 013 y 014 de 2004, Anexo 6 Acuerdos Académicos 023 y 024 de 
2004). Del estudio de preferencias académicas de estudiantes bachilleres de 10 y 
11 de las principales ciudades del Caribe Colombiano, realizado en el año 2004 
(YANHAS, 2005), se identificó que los programas con mayor preferencia fueron 
Medicina, Odontología, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Negocios 
Internacionales, Contaduría y Administración de Empresa. 
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En 2005 se recibieron los primeros ingenieros industriales de la Universidad del 
Magdalena, Los Ingenieros Carlos Fuentes y Daissy Torregrosa en septiembre y 
en Diciembre Hugo Cantillo, este último fue el primer representante de los 
estudiantes del Programa. En el año 2006, se estableció que las prácticas 
profesionales tenían 12 créditos y en año 2007, se hizo una reestructuración del 
eje de investigación.(Anexo 7 Acuerdo Académico 001 de 2006 y Anexo 8 
Acuerdo Académico 016 de 2007). 
Durante el año 2010 se reviso y modifico el plan de estudio del Programa según 
Acuerdo Académico Acuerdo 067 de 2010 (ver Anexo 9), el cual tiene 172 créditos 
distribuidos en 60 cursos y diez semestres académicos, que incluyen la práctica 
profesional, se incluyeron nuevos cursos, tales como: Teorías de las 
Organizaciones y la Administración, Diseño y Distribución de Plantas, Gestión 
Logística, Gestión de Proyectos, Sistemas de Gestión de Calidad.12 
12 Documento de Condiciones de calidad para la renovación de Registro Calificado 2010. 
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10.ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DEL PROGRAMA 
10.1. ESCENARIO MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
"En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior 
sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una 
mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de 
educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la 
construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar 
preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales."13 
La educación superior en este siglo se desarrolla en un contexto en el que los 
elementos que más influyen son la tecnología "que en el campo de las 
comunicaciones y del transporte ha hecho posible el surgimiento, en el marco de 
un proceso de globalización, de un nuevo paradigma político-económico, con 
profundas implicaciones sobre el orden socio-económico y cultural del futuro, con 
una amplia movilidad de todos los factores de producción."14 
El proceso de la globalización se caracteriza por la interdependencia entre los 
países a nivel mundial y el predominio del sector financiero, si bien es cierto que el 
factor económico es que mayor asociación tiene al fenómeno de la globalización, 
13 Declaración Mundial de la Educación Superior, Unesco, 1998. 
14 Plan Decenal de desarrollo, Universidad del Magdalena 2000-2009. Pag 32. 
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no podemos dejar de lado las grandes repercusiones que tiene en el aspecto 
político, social y cultural de una sociedad, de esta misma manera tendrá un 
impacto en el mundo de la ciencia y la academia. 
Se puede afirmar que las tendencias a nivel de la economía que circundan en la 
realidad actual tienen injerencia en la Educación Superior en su camino hacia la 
internacionalización, bien se dice: "A la universidad le interesa todo ese concepto 
que tiene que ver con la internacionalización de la economía. Desde la perspectiva 
universitaria, no podemos reducirnos a ver ese fenómeno como mera 
globalización de los mercados o abrupta conversión hacia estados homogéneos 
de los intercambios comerciales. La dinámica de la internacionalización que el 
interesa a la universidad es la que nos está mostrando que estamos en un mundo 
de la educación y la cultura que va más allá de la globalización de los intercambios 
comerciales, en donde es necesario entenderse con otros, que no son únicamente 
nuestros coterráneos, sino también los actores de la comunidad científica y 
educativa internacional"15 
Dicho lo anterior podemos ver la relación existente entre la capacidad de un país 
de ser competitivo en el nuevo orden mundial con la capacidad de enfrentar los 
desafíos de la educación. 
15 
 Op.cit. Visión de la Universidad ante el siglo XXI. P.6 
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Ahora, si observamos los resultados de los estudios mas recientes en materia de 
educación en Latinoamerica nos encontraremos ante un escenario nefasto; en los 
datos más destacados mostrados en el Melsac, estudio desarrollado por el 
Instituto Internacional de la Unesco para a Educación Superior de América Latina 
y el Caribe -IESALC-, a partir de indicadores de cada uno de los 37 países de la 
región en campos como producción científica, analfabetismo, sistemas nacionales 
de información, demanda de acceso, tasa de cobertura, calidad y universalización 
de la educación superior, panorama de inversiones destinadas a la educación 
superior en cada país, total de instituciones de educación superior, número de 
matriculados en instituciones de educación superior, estadísticas sobre patentes, 
número de universidades y la relación entre los sectores público y privado, 
producción académica por país, número de doctorados de cada país, así como 
matriculados y titulados de doctorado en los mismos, etc. También se conocieron 
los datos porcentuales de inversión sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que 
emplean cada uno de los países de América Latina y el Caribe en la Educación 
Superior, así como también el número de cursos de postgrados y doctorados que 
ofrecen. 
Una de las conclusiones es referente a I desequilibrio y a las desigualdades que 
se presentan en la región en el ámbito de la educación superior. 
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Un dato alarmante es el tema del analfabetismo que de una tasa total de 37.184 
en una muestra de 25 países que equivalen al 98,9% de la población total de 
América latina y el Caribe: (Ver tabla No 4) 
Tabla No 416 
PAÍS NUMERO TASA DE 
ANALFABETISMO 
Brasil 14.388 millones 10.4 % 
México 6.372 millones 8.5% 
Colombia 2.236 millones 7.5% 
Haití 2.253 millones 40.2% 
Perú 2.393 millones 12.1% 
Guatemala 2.082 millones 28.2% 
Venezuela 1.163 millones 6.4% 
La globalización hace parte de la vida contemporánea. "Este proceso que abarca 
como hemos visto, todos los aspectos de la vida social contemporánea, en donde 
la economía, la política, la cultura, se ve reflejada en la conciencia social, la forma 
16 http://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2008/06/03/242499/panorama-regional-
educacion-superior-enamerica-latina-caribe.html 
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en que la gente concibe al mundo, tanto su mundo local como el mundo en su 
totalidad está sufriendo un cambio considerable."17 
En cuanto al efecto de la globalización en la educación, el desafío está planteado 
y es necesario analizarlo profundamente para adaptar los sistemas educativos a 
la realidad actual y construir un modelo más justo y equitativo. 
10.2. ESCENARIO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
En el numeral anterior se abordó el escenario mundial de la educación superior 
haciendo énfasis en el caso latinoamericano teniendo en cuenta como agente 
principal la globalización; en esta parte se presentará la situación actual de la 
educación superior colombiana vista desde el ámbito socioeconómico. 
10.2.1. Situación Socioeconómica de Colombia 
Tomando como base información suministrada por el DANE y otras fuentes como 
análisis económicos se presenta la siguiente información que buscan describir el 
escenario socioeconómico de la Colombia actual. 
17 AVILA PAZ, María Cecilia (2003) "Una mirada critico positiva de la política educativa 
argentina"- Revista "Diálogos pedagógicos" — UniversidadCatólica de Córdoba, Córdoba 
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En la última década el PIB ha presentado una tendencia de crecimiento fuerte 
marcada por la alta inversión extranjera y las políticas dirigidas al fortalecimiento 
económico del paía, es así como observamos que mientras para el año 2000 el 
PIB solo alcanzaba el 2.50% para el 2007 ya estaba en el 5.50%; sin embargo el 
gasto social en relación al PIB no corresponde a esta época de "bonanza" como 
observamos en la siguiente tabla: 
Tabla No 5 
GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GASTO 
SOCIAL 
% PIB 
12.9% 13.6% 12.4% 13.5% 15.5% 15.9% 14.3% 14.8% 
Fuente: Ministerio de Hacienda 
Sumado a esto si observamos los indicadores del mercado laboral veremos que 
en el período Enero-Diciembre de 2010, la tasa de desempleo fue de 11,8% 
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En el período 2000-2010 estas fueron las tasas de desempleo en Colombia: 
Gráfica No 2 
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A pesar de las buenas tendencias en el ámbito económico, la situación social de 
Colombia sigue siendo preocupante, para el 2002 la población por debajo de la 
línea de pobreza ascendía al 23%; a continuación se muestra la tasa de pobreza 
nacional del 2002 al 2009. 
Gráfica No 3 
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Por su parte, el investigador colombiano Jorge Enrique Giraldo Nieto" presentó 
en la Asamblea de Confecánnaras los siguientes datos que preocupan y muestran 
que el problema social en Colombia sigue vigente, sobre todo en lo que respecta a 
Educación. 
Algunos datos son los siguientes: 
Tres millones de niños y jóvenes colombianos no acceden a un cupo escolar. 
En Colombia hay 4 millones de personas que no saben leer ni escribir. 
La escolaridad de la población mayor de 25 según el promedio nacional es de 
3.3 años en el sector rural y de 7.6 años en el urbano. 
El 80 por ciento de los jóvenes urbanos provienen de hogares cuyos padres 
cuentan con menos de 10 años de estudio. Es decir, las desigualdades 
educacionales se transmiten de padres a hijos. 
18 Es actualmente Presidente de la Empresa Publik; presentó la ponencia en la XXXVIII Asamblea 
de Confecámaras en mayo de 2002. La síntesis del trabajo apareció publicada en el periódico 
Portafolio del martes 15 de octubre de 2002. pág. 27. 
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Cerca del 80 por ciento de los niños colombianos no logra los aprendizajes 
esperados en las áreas de matemáticas y lenguaje. 
En Colombia, los estudiantes reciben al año sólo 600 horas efectivas de clase 
de las 1000 previstas. En China y Japón el promedio de clase anual está en 
1900 horas, en Europa 1300 y en Estados Unidos en 1500. 
El ingreso anual de los maestros colombianos alcanza sólo el 20 por ciento de 
los ingresos de sus homólogos de países desarrollados con igual número de años 
de experiencia. 
El 35 por ciento de los jóvenes colombianos de entre 14 y 25 años no estudia ni 
trabaja. La población joven en Colombia alcanza los 8.2 millones. 
El 85 por ciento de los jóvenes colombianos de la franja entre 18 a 25 años no 
se matricula en nivel universitario. 
El 45 por ciento de los estudiantes de educación superior se encuentra en 
programas nocturnos y a distancia. 
En los últimos 100 años Colombia ha tenido más de 120 ministros de 
Educación. 
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I) Los investigadores colombianos que reciben apoyo de Colciencias son cada vez 
menores. 
m) El número de usuarios de Internet se incrementó en un 25% frente al 2002, con 
un cálculo de 1.982.000 de usuarios. De ellos, el 45% se conecta desde la casa y 
el 27% desde un café Internet. El 52% lo utiliza para buscar información y el 36% 
para consultar el correo electrónico. El 33% se conecta todos los días.19 
La Universidad Nacional a través de una investigación rigurosa denominada 
"Colombia: un país por construir". Sus conclusiones fueron retomadas por la 
Asociación Colombiana de Universidades para determinar su agenda de políticas 
y estrategias para la Educación Superior Colombiana: 2002- 2006. Algunos 
problemas enunciados son: 
Descomposición social 
Baja calidad y cobertura de la educación 
Atraso científico y tecnológico 
Pobreza 
Desconocimiento, pérdida y desaprovechamiento de los recursos naturales. 
Pérdida de la calidad ambiental. 
Concentración de la riqueza e ingreso. 
19 Fuente: CINTEL. 2003. 
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Economía subterránea. 
Corrupción. 
Violencia. 
Concentración del poder. 
Impunidad. 
Faltad de visión de largo plazo. 
Bajo Capital social. 
Débil identidad nacional. 
No futuro de la juventud. 
En términos generales para que la Educación superior en Colombia logre 
convertirse en el elemento posibilitador que la nación demanda para incorporarse 
de manera eficiente al mundo moderno debe desarrollarse tomando como base 
los problemas y deficiencias mostradas durante este análisis. 
10.2.2. Aspectos de la Educación Superior Colombiana 
A pesar que desde la Constitución de 1991 la educación fue definida como el eje 
fundamental de desarrollo para el país, reglamentado a través de la Ley General 
de Educación para la educación básica y media y Ley 30 para la educación 
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superior, hoy nos encontramos ante realidades como las expuestas por la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) enunciadas a continuación20: 
Incoherencia entre políticas, propósitos y metas nacionales con la educación 
superior. 
Baja cobertura e inequidad en el acceso y en la permanencia en la educación 
superior. 
Deficiente cultura de la autorregulación que no ha logrado penetrar a todas las 
instituciones de educación superior. 
Indefinición de tipologías de las instituciones que ofrecen educación superior. 
Bajo reconocimiento social y baja cobertura y calidad de la educación técnica y 
tecnológica. 
Deficiente formación en competencias básicas superiores. 
Baja calidad académica de los profesores y baja remuneración a la actividad 
académica de los docentes. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES. Agenda de Políticas y Estrategias para la 
Educación Superior Colombiana. 2002-2006. "De la Exclusión a la Equidad". Bogotá: ASCUN. 
2002 
p.11. 
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Baja producción científica y tecnológica en las instituciones de educación 
superior (IES) colombianas y débil articulación con el sector productivo. 
Inadecuada financiación de la educación superior. 
Baja e inapropiada utilización de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) en procesos académicos y administrativos en las IES. 
Los problemas de gobernabilidad y gestión como limitantes del desarrollo 
institucional. 
Escasa internacionalización y ausencia de sentido propio de lo internacional. 
Débil articulación de la educación superior con la educación básica y media, 
con el sector productivo y con los problemas regionales y locales. 
Con respecto a la calidad es indudable que la acreditación de programas e 
instituciones ha contribuido a mejorar la calidad en las IES, aún persiste la 
preocupación por el deterioro de la calidad de la educación en los últimos años en 
términos de pertinencia en el marco de la economía global basada en el 
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conocimiento. También preocupa el tema del acceso y la necesidad de mejorar la 
equidad sin perjuicio de la calidad de los programas.21  
Otro aspecto a tener en cuenta es que a partir de la Ley 30 hubo una gran 
explosión de IES que ha conllevado a la aparición de nuevos y más exigentes 
stakholders que demandan mayor responsabilidad y compromiso por parte de la 
IES para satisfacer sus necesidades. 
10.3. ESCENARIO DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
La información presentada a continuación referente al escenario de la educación 
superior en el Departamento del Magdalena fue tomada del Plan Decenal de 
Desarrollo de la Universidad del Magdalena 2000-2009, complementada con datos 
actuales proporcionados por el Ministerio de Educación Nacional. 
21 BANCO MUNDIAL. La Educación Terciaria en Colombia. Bogotá: Editorial Gente Nueva. 2003 
p.16. 
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10.3.1. Caracterización del Departamento del Magdalena 
El Departamento del Magdalena esta ubicado al norte del país, en la región 
Caribe. Se extiende desde los 8° 56'25" hasta los 11° 36'58" de latitud norte y 
desde los 73° 32'50" longitud oriental hasta los 740 
 56'45" de longitud occidental. 
Tiene una extensión de 23.188 Knn2 , lo que representa el 2% del total nacional y 
el 15,3% en relación a la costa Caribe. 
La población del Departamento del Magdalena al año 1997, según proyecciones 
basadas en el censo de 1993, era de 1.218.836 habitantes de los cuales el 
50,75% son hombres y el 49,25% son mujeres. En cuanto a su situación social, el 
Departamento presenta un desarrollo ostensiblemente menor que el de la Costa 
Caribe y el del país en general, lo cual se evidencia en las siguientes cifras: 
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Tabla No 6 
REGION INDICE DE 
LOGRO 
EDUCATIVO 
INDICE DE 
ESPERANZA 
DE VIDA 
INDICE 
PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO 
EJECUTADO 
INDICE DE 
DESARROLLO 
HUMANO 
Magdalena 75% 73.8% 49.4% 66.1% 
Costa 
Caribe 
76.9% 76.5% 55.4% 69.6% 
Colombia 81% 74.2% 90.4% 81.9% 
Tabla No 7 
% Personas 
NBI 
% Hogares 
NBI 
%Personas en 
miseria 
% Hogares en 
miseria 
Magdalena 55.2 49.1 29.1 23.3 
Costa Caribe 39.2 34.3 17.9 13.8 
Colombia 37.2 30.5 14.9 
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_ 
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Con relación a las cifras anteriores es preciso anotar: 
El Departamento del Magdalena presenta un (IDH), índice de desarrollo 
humano, inferior en 3.5 puntos al promedio de la Costa Caribe y 15.8 
inferior al promedio Nacional. 
El porcentaje de personas en pobreza en el Magdalena (según NBI) es 
superior en 18 puntos a la media nacional y 16 puntos a la de la costa 
Caribe. 
Más del 50% de la población pobre medida por NBI (55.2%) el 29.15% se 
encuentra en situación de miseria absoluta. 
El porcentaje de personas en miseria es superior en 14.2 puntos al 
promedio del país y en 11.2 puntos al de la costa Caribe. 
10.3.2. Características del modelo económico 
En el transcurrir histórico, la economía del Departamento del Magdalena, se ha 
basado en los sectores agrícolas y ganadero; y a partir de los últimos treinta (30) 
años, en el turismo. 
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En lo referente al sector agropecuario, nuestro modelo económico, no ha sabido 
sacar provecho en forma sostenible de las ventajas comparativas originadas en 
nuestras condiciones geográficas y ambientales, tal situación se evidencia así: 
En la actividad pecuaria predomina la ganadería, de carácter extensivo, 
baja productividad y poco crecimiento. 
Las prácticas agrícolas que acompañan los monocultivos en banano y 
palma africana se han constituido en altas consumidoras del agua que 
aportan los ríos de la Sierra Nevada. 
La ausencia de un modelo de regulación y control en el uso del agua ha 
generado crecientes conflictos entre grandes cultivadores, ganaderos, 
pequeños productores y pescadores. 
La sobre explotación del recurso pesquero amenaza la reproducción y/o 
conservación de la lctio fauna. 
Las actividades agroindustriales no incorporan el reciclado como un eslabón 
importante en la SOSTEN IBILIDAD económica y ambiental, ejemplo de ello 
es la agroindustria de la palma africana cuya cadena de valor se interrumpe 
abruptamente con el vertimiento de los desechos en los ríos. 
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Predominio del manejo agrícola bajo un esquema de producción química. 
10.3.2. Características de la Educación 
El panorama en el sector educativo del Departamento del Magdalena presenta las 
siguientes características: 
Analfabetismo superior al del resto del país. 
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Tabla No 8 
ÍNDICE DE ANALFABETISMO POBLACIÓN 18 AÑOS Y MAS, REGIÓN 
CARIBE 1999 
DEPARTAMENTO TASA ANALFAB. 
Promedio 6.4 
Atlántico Cabecera 5,6 
Resto 19,9 
Promedio 14,8 
Bolívar Cabecera 9.3 
Resto 28,3 
Promedio 16 
Cesar Cabecera 7,1 
Resto 21,8 
Promedio 23,8 
Córdoba Cabecera 13,9 
Resto 33,6 
Promedio 12,7 
Guajira Cabecera 10,5 
Resto 21,1 
Promedio 16,3 
Magdalena Cabecera 10,4 
Resto 27,9 
Promedio 1,6 
San Andrés Cabecera 1,5 
Resto 1,8 
Promedio 25 
Sucre Cabecera 19,2 
Resto 37,7 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
Oficina de Asesora de Planeación, Estadísticas Educativas 1999 
Estas cifras muestran la deficiencia del departamento en cobertura. (Ver 
siguiente tabla y gráfica) 
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Tabla No 9 
TASA DE COBERTURA REGIONAL 
Año 
Cobertura 
bruta 
2002 6,7% 
2003 7,9% 
2004 9,4% 
2005 11,5% 
2006 13,0% 
2007 21,5% 
2008 23,1% 
2009* 21,6% 
Gráfica No 4 
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La tendencia creciente en cuanto a la tasa de cobertura en educación superior en 
el departamento del Magdalena fue del año 2002 al 2008, luego observamos como 
para el año 2009 tiene una caída de casi el 2%. 
Igual situación se presenta en cuanto a la cantidad de docentes, cuya tendencia 
es creciente hasta el 2008, lo que demuestra la problemática en cobertura del 
Departamento. (Ver Tabla No 10 y Gráfica No 5) 
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Tabla No 10 
TOTAL DOCENTES EDUCACIÓN SUPERIOR 
Ano 
Total 
docentes 
2003 2040 
2004 2068 
2005 2231 
2006 2162 
2007 2451 
2008 2682 
2009 1908 
Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior 
*Dato preliminar sujeto a modificación 
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Gráfica No 5 
_J 
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11. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DEL PROGRAMA 
Para realizar el análisis y juicios de calidad de cada uno de los factores y 
características establecidos se tomó como base la información suministrada a 
través de entrevistas, encuestas y la revisión documental. 
11.1. ANÁLISIS Y JUICIOS DE CALIDAD DEL FACTOR N° 1: 
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA MISIÓN Y AL PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
11.1.1. CARACTERISTICA 1: MISIÓN INSTITUCIONAL 
La institución tiene una misión claramente formulada; ésta corresponde a la 
naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa en 
los objetivos, en los procesos académicos y administrativos y en los logros de 
cada programa. En Ella se explicita el compromiso institucional con la calidad y 
con los referentes universales de la educación superior. 
La misión de una institución de educación superior refleja el impacto que esta 
tiene en todas las partes interesadas, además está fuertemente ligada a los 
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objetivos tanto de la Universidad en general como los de cada programa 
académico, es por ello fundamental que cada estamento tenga pleno conocimiento 
de la misión institucional y se comprometa a desarrollar actividades que apoyen su 
cumplimiento. 
Tipo de instrumentos: documentos y encuestas. 
Fuentes: Estudiantes, Administrativos, Docentes y Directivos. 
Análisis de información 
La Misión de la Universidad del Magdalena es coherente con los campos de 
acción y el tipo de institución mencionados en el artículo 19 de la Ley 30 de 1992. 
Dicha misión se encuentra explicita en el Plan Decenal de Desarrollo 2000 -2009 
el Proyecto Educativo Institucional y el Estatuto General. La Misión surge como 
producto de las discusiones y reflexiones motivadas entre directivos, 
administrativos, estudiantes, egresados y docentes de la universidad y de colegios 
de la ciudad, gremios del sector productivo, representantes comunitarios tanto en 
la ciudad como en otros municipios del departamento, en los procesos de 
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refundación y reforma académica desarrollada por la institución en el segundo 
semestre del año 2001 y siguientes. 
La Universidad del Magdalena para la difusión de su Misión ha utilizado medios 
Impresos, videos institucionales, plegables y folletos, la publicación en carteleras y 
pendones, la página WEB, los procesos de inducción a estudiantes y funcionarios 
nuevos, a través de boletines de prensa internos y otros eventos institucionales 
como asambleas y talleres. 
Los espacios utilizados para la discusión de la misión han sido el Consejo de 
Programa y las reuniones con docentes y estudiantes. De igual manera en 
reuniones y talleres con egresados. 
Con la información recolectada a través de las encuestas realizadas a los 
estudiantes, docentes, administrativos y directivos se logró establecer que el 
65,9% de los estudiantes conocen la misión institucional y consideran que esta 
expresa compromiso institucional plenamente y en alto grado con la calidad con 
un porcentaje del 81,8%; con los principios el 78,8% y con los objetivos por ley el 
72,2%; el 86,7% de los administrativos evidenció conocer plenamente y en alto 
grado la misión institucional, además el 86,7% considera que la misión 
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institucional expresa de manera plena y en alto grado su compromiso con la 
calidad, el 80% con los principios y el 66,7% con los objetivos por ley. 
El 100% de los directivos expresaron que conocen plenamente y en alto grado la 
misión institucional, de igual manera consideran que la misión institucional expresa 
su compromiso con la calidad y los principios, mientras que el 62,5% cree que se 
expresan los objetivos por ley. 
Por su parte los docentes expresaron en un 66,7% que conocen plenamente y en 
alto grado la misión institucional y que esta expresa su compromiso con la calidad 
en un 75%, con los principios el 91,7% con los objetivos por ley el 91,7%. 
A la pregunta sobre los medios por los cuales se difunde la misión institucional los 
estudiantes dieron mayor participación a la web de la Universidad (91,1%) y a los 
folletos y plegables (76,2%), los administrativos dieron igual porcentaje a las 
carteleras y web con un 86,7% seguidas por los folletos y plegables (80%) y 
eventos institucionales (73,3%); por su parte el 100% de los directivos coincidieron 
en que el mayor medio de difusión de la misión institucional se hace a través de la 
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web y folletos y plegables, los resultados de los docentes siguieron la tendencia 
dando un 83,3% a la web y 66,7% a las carteleras. 
Las partes encuestadas expresaron sobre el cumplimiento de la misión 
institucional lo siguiente: el 71,2% de los estudiantes creen que se cumple, el 80% 
de los administrativos, el 100% de los directivos y el 83,3% de los directivos 
consideran que se cumple plenamente y en alto grado. 
Para analizar y evaluar la concordancia entre la misión institucional y la del 
programa se hicieron las mismas preguntas pero esta vez referenciando la misión 
del programa, los resultados fueron los siguientes: 
El 67,2% de los estudiantes conoce de manera satisfactoria para efectos de esta 
autoevaluación la misión del programa, el 81,1%, el 73,5% y el 71,2% consideran 
que la misión del programa expresa su compromiso con la calidad, los principios y 
los objetivos por ley respectivamente. Para los estudiantes los medios en los 
cuales se difunde más la misión del programa son la pagina web y las carteleras 
con porcentajes del 75,8% y 58,9% cada uno. 
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El 73,3% de los administrativos, el 87,5% de los directivos y el 75,5% de los 
docentes conocen plenamente y en alto grado la misión del programa, y cada uno 
de estos grupos consideran que la misión del programa expresa su compromiso 
con la calidad con porcentajes del 86,7%, 100% y 100% respectivamente. En 
cuanto a su compromiso con los principios los resultados fueron del 73,3% de los 
administrativos, el 87,5% de los directivos y el 83,3% de los docentes que lo 
consideran pleno y en alto grado. 
Al observar los resultados de las encuestas y las evidencias documentales, se 
infiere que el Proyecto Institucional de la Universidad del Magdalena (PEI) tiene 
una misión claramente formulada, que se han desarrollado y puesto en marcha 
estrategias de difusión que permitan a toda la comunidad conocerla y además es 
completamente coherente con lo estipulado por la ley. 
El programa de Ingeniería Industrial como parte de la Universidad del Magdalena, 
ha reflejado a través de su misión el compromiso existente con los objetivos de la 
institución y de la educación superior colombiana. 
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11.1.2. CARACTERÍSTICA 2: PROYECTO INSTITUCIONAL 
El Proyecto institucional orienta el proceso educativo, la administración y gestión 
de los programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de 
decisiones sobre la gestión del currículo, de la docencia, de la investigación, de la 
internacionalización, de la extensión o proyección social y del bienestar 
institucional. 
La importancia del proyecto institucional radica en que a través de él se enuncian 
las estrategias que permiten la integración y desarrollo de la institución, el PEI es 
el pilar de las políticas y lineamientos que rigen a la Universidad. 
Tipo de instrumentos: documentos. 
Análisis de información 
El Proyecto Institucional enmarcado dentro del Plan Decenal de Desarrollo 2000-
2009 es una estrategia que orienta el proceso educativo, la administración de los 
programas y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de 
decisiones sobre los pilares fundamentales de la educación superior, puesto que 
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en el se señalan las estrategias que apuntan a garantizar la integración orgánica 
de las facultades y programas de tal manera que se logre la optimización de los 
recursos humanos y organizacionales disponibles para la academia y flexibilizar la 
organización curricular, además de promover la interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en los grupos de investigación y en los diferentes saberes en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
La estrategia de mejoramiento y desarrollo de espacios físicos y dotaciones según 
el Plan Decenal de Desarrollo tiene como propósito ampliar y mejorar la capacidad 
de laboratorios, biblioteca, recursos informáticos y audiovisuales, salones de 
clases, redes telemáticas y espacios docentes. De igual manera transformar la 
infraestructura y apoyo logístico académico de la institución y así crear mejores 
condiciones para el desarrollo docente, investigativo y científico. 
En cuanto a la proyección social, la universidad está llamada a tener una mayor 
presencia significativa y efectiva en el desarrollo regional y departamental, 
mediante su participación, contribución y liderazgo en los procesos de planeación, 
gestión y promoción en los campos cultural, económico, social, ambiental, 
educativo, científico y empresarial. 
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Los programas que apuntan al cumplimiento de esta estrategia son: el fomento al 
desarrollo económico regional, donde la universidad pretende vincularse al 
desarrollo económico del departamento y de la región promoviendo la incubación 
de empresas de base tecnológica que sean competitivas, rentables y productivas. 
Con miras al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a la 
reducción de la tasa de desempleo, fortalecimiento de las cadenas productivas y al 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y de producción. 
De igual manera el programa de internacionalización de la Universidad busca 
trascender el estrecho marco geográfico local y dar el salto hacia el 
establecimiento de relaciones internacionales que favorezcan la conformación y/o 
consolidación de grupos de investigación, el intercambio de docentes, estudiantes 
e investigadores, la integración a redes académicas, la realización de proyectos 
conjuntos y la acreditación internacional con pares académicos. 
El Sistema Integral de Bienestar Universitario, está concebido como un ente 
dinámico que reconoce las múltiples facetas o dimensiones humanas, el desarrollo 
de una vida con sentido y trascendencia social, en la cual se organizan diversos 
proyectos y actividades tendientes al autoreconocimiento, al reencuentro del 
hombre y la sociedad altruista, a la proyección social y la vida sana y saludable. La 
Institución en ese sentido le apunta al mejoramiento de los servicios de bienestar 
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universitario, a la organización del centro cultural macondo, la formación del 
semillero de deportistas, artistas, cultores y escultores. 
Igualmente al desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, a la 
promoción del crecimiento personal, al apoyo socioeconómico estudiantil a través 
de becas, fondos de financiación y programas de monitorias. 
El programa de Ingeniería Industrial enmarca sus actividades de docencia, 
investigación, extensión, internacionalización y bienestar acorde a los 
planteamientos institucionales. 
11.1.3. CARACTERÍSTICA 3: PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA 
El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto 
institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del 
currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y 
evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de 
dominio público. 
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El adecuado desarrollo del proyecto educativo del programa, es una forma de 
garantizar la consecución de los objetivos y el mejoramiento de las unidades 
académicas. 
Tipo de instrumentos: documentos. 
Análisis de información 
El programa de Ingeniería de Industrial ha desarrollado un Proyecto educativo 
para el programa en el cual evidencia su concordancia con los lineamientos 
expuestos en la misión y PEI de la Universidad. Un aspecto en el que se hace 
énfasis es la formación integral del estudiante y su compromiso social, así como el 
dominio disciplinar para contribuir a la solución de problemas ambientales, 
económicos y culturales del departamento del Magdalena y la Región Caribe 
Colombiana. En concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, el programa 
atiende y cumple con las políticas y lineamientos académicos para: la evaluación, 
los diseños curriculares, admisión de estudiantes, investigación, extensión, 
capacitación, comunicaciones y publicaciones, articulación con programas de 
posgrados y de educación abierta y a distancia. 
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11.1.4. CARACTERÍSTICA 4: RELEVANCIA ACADÉMICA Y 
PERTINENCIA DEL PROGRAMA 
El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
Es fundamental para un programa académico proyectar su misión, visión y 
objetivos teniendo en cuenta las tendencias del entorno y la demanda de acuerdo 
a las necesidades que se deben cubrir. 
Análisis de la información 
El Estatuto General de la Universidad del Magdalena señala que para el logro de 
los principios y objetivos, la Universidad del Magdalena, planea, organiza y 
administra los programas necesarios para la formación de los profesionales 
requeridos para el desarrollo de la región y del país. 
Desde la formación integral que se está ofreciendo a los futuros profesionales de 
Ingeniería Industrial, se busca contribuir al desarrollo local, regional y nacional. El 
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programa articula lo que se propone con las necesidades del contexto, logrando 
que la relevancia académica y la pertinencia social estén en un punto alto, pues 
cada día se reciben más solicitudes para que los profesionales egresados se 
vinculen con empresas públicas y privadas de la región. 
La dirección del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del 
Magdalena justifica la existencia del programa de la siguiente manera: 
"El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena responde a 
los requerimientos del Departamento del Magdalena y la Región Caribe 
Colombiana en los campos de producción, logística, gestión calidad, de mercado, 
de personal, de proyecto, financiera, salud ocupacional y tecnología. El 
Departamento del Magdalena y la Región Caribe Colombiana requieren 
profesionales de Ingeniería Industrial por múltiples factores, entre los que se 
destacan: El diagnóstico y apuestas del Desarrollo empresarial del país, 
referenciado en múltiples documentos (CONPES 3527, 2008; Plan de Desarrollo 
Nacional) y en las políticas públicas del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, las políticas de Competitividad y Productividad del Departamento del 
Magdalena y del Distrito de Santa Marta (Agenda Interna para la Competitividad y 
la Productividad, Magdalena, 2007); la creciente demanda de educación superior 
de Colombia en esta disciplina por los bachilleres; las exigencias del sector 
empresarial que demanda profesionales calificados para el diseño y gestión 
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empresarial; y a las dinámicas de globalización del mundo. También resulta 
importante propender por la obtención de dicho registro renovado, dado que una 
de la apuesta estratégica de la universidad del Magdalena es la creación de 
nuevos programas académicos basados en la multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad (Plan de Desarrollo Universitario 2010-2019). En atención a lo 
antes expuesto se pueden destacar los principales tópicos que justifican la 
existencia del programa: 
Garantizar la continuidad de la oferta del programa de pregrado de Ingeniería 
Industrial, ofrecido por la Universidad del Magdalena, resulta sumamente 
importante porque con su oferta se puede suplir de manera apropiada y suficiente 
la demanda que viene presentando las empresas de la región en diseño y gestión 
de sistemas de calidad, tecnología y salud ocupacional, los cuales se constituyen 
en uno de los pilares fundamentales para competir en la economía globalizada de 
hoy día y que además no son abordados en profundidad e integración por otras 
disciplinas afines, generándose así una ventaja estratégica que se reflejará 
futuramente en la connpetitividad de las empresas de la región. 
En los campos tradicionales en los que se desempeña el ingeniero industrial son 
el diseño y gestión de los sistemas productivo (co-diseño de productos, análisis de 
procesos, producción, diseño y distribución de planta), de personal, costeo y 
financiero y mercado, por ende la continuidad del programa aportaría al 
mejoramiento de los niveles de productividad, calidad, competitividad, rentabilidad 
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y bienestar laboral de las empresas del departamento del Magdalena y la Región 
Caribe de Colombia. 
De la misma forma resulta deseable y pertinente garantizar la continuidad de la 
oferta del programa debido al aporte que brindan los egresados al mejoramiento 
del sistema logístico (transporte, embalaje, almacenamiento, distribución, servicios 
portuarios, otros) de las empresas del departamento y que genera aportes 
significativos en la disminución del tiempo de respuesta, hecho vital para competir 
en los mercados internacionales (Informe Nacional de Connpetitividad 2008-2009). 
En tal sentido resulta importante anotar que la logística se erige como una de las 
apuestas estratégicas de la agenda de competitividad del Departamento del 
Magdalena. Asimismo es importante consolidar este proyecto, en respuesta a la 
creciente demanda del programa, que se puede verificar por dos hechos. El 
primero, los estudios de preferencias académicas de la institución, de los cuales 
se destaca el estudio de preferencias académicas de estudiantes de bachillerato 
de los grados 10 y 11 de las principales ciudades del Caribe Colombiano realizado 
por la firma YANHAAS, en el cual se identificó que los programas con mayor 
preferencia son: Medicina, Odontología, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Negocios Internacionales, Contaduría y Administración de Empresa 
(YANHAS, 2005); el segundo hecho es el número de Inscripciones de 2000 a 2010 
de la Universidad, en las cuales Ingeniería Industrial se ha ubicado entre los 
primeros ocho programas de pregrado presencial más demandados del portafolio 
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de la universidad. Adicionalmente, a partir de la articulación multidisciplinaria e 
interdisciplinaria de los programas de pregrado de Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Pesquera (programas acreditados) e Ingeniería Industrial y la 
especialización en Ciencia y Tecnología de Alimento se podrían apoyar el diseño 
académico y curricular de los programas de Maestría y pregrado de Ingeniería 
agroindustrial, los cuales podrían contribuir en la agregación de valor a la 
producción agropecuaria de la región, de conformidad con la apuesta estratégica 
Agroindustrial del Departamento. En este mismo orden de ideas, los programas de 
pregrado de Ingeniería Industrial, negocios internacionales y la especialización de 
logística a través de procesos multidisciplinarios e interdisciplinarios podrían dar 
origen a programas de maestría o pregrado de Ingeniería Logística, para atender 
procesos de cuantificación, planificación y requisición, aprovisionamiento, 
almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución de mercancías. El 
diseño académico de los programas de Maestría o Pregrado de Ingeniería 
Agroindustrial e Ingeniería Logística estarían acordes con dos de las tres 
principales apuestas de Competitividad del Departamento del Magdalena, las 
cuales son Agroindustrial Exportadora, Logística y Turismo Internacional (Agenda 
Interna para la Connpetitividad y la Productividad, Magdalena. 2007). 
Por último resulta también trascendental, el impacto de la renovación del registro 
calificados del programa para contribuir el desarrollo social de la región como 
consecuencia de potencializar las capacidades y funcionalidades a la que tienen 
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lugar los habitantes por poder tener la opción de formarse y desempeñarse en 
todo tipo y tamaño de empresa en las áreas producción, logística, gestión calidad, 
de mercado, de personal, de proyecto, financiera, salud ocupacional y tecnología, 
alternativa que difiere la tradicional oferta formativa en los campos agrícola y de 
educación, que fue el enfoque que hasta hace una década le apostaba esta casa 
de estudios por medio de la oferta de programas como Ingeniería agronómica, 
Economía agrícola, Administración agropecuaria, Licenciaturas, entre otras; 
profesiones éstas que condicionaban a los individuos del departamento del 
Magdalena a profesionalizarse en estos renglones de la economía"22. 
22 
 Documento Condiciones de Calidad para renovación de Registro Calificado 2010. 
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11.2. ANÁLISIS Y JUICIOS DE CALIDAD DEL FACTOR N° 2: 
CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS ESTUDIANTES 
11.2.1. CARACTERÍSTICA 5: MECANISMOS DE INGRESO 
Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, la 
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, 
que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y 
capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional. 
Las instituciones de educación superior, con la finalidad de aplicar principios de 
equidad, establecen políticas, criterios y reglamentos que administren de manera 
eficiente la admisión de estudiantes por medio de mecanismos integrales de 
ingreso. 
Tipo de instrumentos 
Consulta directa con la División de Admisiones, Registro y Control Académico de 
la Universidad del Magdalena (ARCA), documentos y Reglamento estudiantil. 
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Fuentes: ARCA, estudiantes, administrativos, directivos y docentes. 
Análisis de la información 
Los mecanismos de ingreso a la Universidad del Magdalena que se aplican son 
universales y equitativos, además son conocidos por los aspirantes a cada 
proceso de selección semestral que se realiza. 
El mecanismo de selección de estudiantes se realiza desde 1999 a través de la 
aplicación de examen de admisión, el cual es realizado semestralmente por la 
Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional de Colombia. 
La selección de estudiantes se realiza por meritos y capacidades intelectuales; lo 
cual corresponde a los aspirantes que se admiten, en cada programa, a los 
mejores puntajes en el examen de admisión. 
Para el ingreso a cualquier programa académico en la modalidad presencial se 
requiere la obtención de un puntaje mínimo en el examen de admisión. 
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ai Plenamente u Alto Grado 
Insatisfactoriamente u No la conoce 
8% 1,1% 
ta Aceptablemente 
 
Según lo indagado a través de la encuesta, el nivel de conocimiento que tienen los 
y las estudiantes sobre los mecanismos de ingreso es alto. 
Gráfica No 6 
Cabe mencionar que la Universidad del Magdalena y por lo tanto el programa de 
Ingeniería Industrial, aplica mecanismos de ingresos universales, equitativos y 
correspondientes a los meritos y capacidades intelectuales de los aspirantes, de 
igual manera se ha preocupado por establecer canales eficaces de comunicación 
entre la Universidad y las partes interesadas, lo cual se ve reflejado en el alto 
porcéhfaje de la población encuestada que manifestó conocer los mecanismos de 
ingreso a la institución 
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11.2.2. CARACTERISTICA 6: NÚMERO Y CALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES ADMITIDOS 
El número y calidad de los estudiantes que ingresan es compatible con las 
capacidades que tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos 
las condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación. 
En el contexto de la educación, el desarrollo de los estudiantes y el cumplimiento 
de objetivos de calidad dependen en un alto nivel de contar con los medios 
educativos suficientes para llevar a cabo todas las actividades académicas, 
investigativas y de proyección social. 
Tipo de Instrumentos: Encuestas, documentos. 
Fuentes: Estudiantes y Directivos. 
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Análisis de información 
El concejo de facultad modificó el cupo de estudiantes a admitir en el programa a 
partir del segundo semestre de 2009, ya que hasta el proceso de admisión del 
primer semestre de 2009 se ofertaron 60 cupos para la jornada diurna y 40 para la 
jornada nocturna. En el segundo semestre de 2009 se admitieron 130 estudiantes 
por semestre para una jornada única. 
Preguntando a los estudiantes sobre "el número y calidad de los estudiantes que 
ingresan al programa es compatible con las capacidades que tiene la institución y 
el programa para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para 
adelantar sus estudios hasta su culminación" se obtuvo que son compatibles en 
alto grado. 
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Gráfica No 7 
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN Y COMPATIBILIDAD 
CAPACIDAD DE LA INSTITUCION PARA SU FORMACION 
Plenamente a Alto Grado 
w Aceptablemente 11 Insatisfactoriamente 
Nota conoce 
9% 2% 
La Universidad cuenta con los recursos académicos necesarios para la formación 
de los admitidos en cuanto a laboratorios, servicios de Internet, biblioteca, 
recursos audiovisuales, convenios con otras universidades para Docentes 
Visitantes, espacios deportivos y culturales que prestan el servicio a través de 
Bienestar Universitario. En los últimos tres años se han realizado inversiones en 
infraestructura: dotación y mejoramiento de laboratorios, modernización de 
biblioteca, adquisición de material bibliográfico impreso y acceso a bases de datos 
virtuales, construcción de bloques de salones, ampliación de aulas de Internet, y 
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se encuentra en proceso la construcción de dos laboratorios de redes y 
telecomunicaciones, entre otros. 
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta con laboratorios de ciencias básicas, 
sin embargo se requiere contar con un laboratorio de cómputo donde se puedan 
desarrollar las actividades correspondientes a las áreas de simulación y manejo de 
diferentes softwares del ciclo de profesionalización, también es de vital 
importancia la vinculación de docentes de planta que puedan cubrir la demanda de 
estudiantes. 
11.2.3. CARACTERISTICA 7: PERMANENCIA Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 
El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento de la deserción y 
mecanismos para su control. El tiempo promedio de permanencia de los e 
estudiantes en el programa es conciliable con la calidad que se propone alcanzar 
y con la eficacia y eficiencia institucionales. 
Es muy importante para la institución y el programa tener un registro sistemático 
de los estudiantes, de manera que se pueda establecer un seguimiento continuo 
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que de cómo resultado el estado actual del cumplimiento y concordancia entre la 
duración del programa planteada por la Universidad y la realidad. 
Tipo de Instrumentos: Consulta directa con la División de Admisiones, Registro y 
Control Académico (ARCA) de la Universidad del Magdalena. 
Fuentes: ARCA. 
Análisis de información 
Estas situaciones se han venido corrigiendo con la modificación al sistema de 
selección de estudiantes y actualmente, se prevé dentro de la reforma al plan 
curricular, incrementando el número de asignaturas profesionales en los primeros 
semestres, con el ánimo de hacerlo más atractivo a los nuevos estudiantes. 
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Tabla No 11 
PERIODO DESERCIÓN 
(%) 
MORTALIDAD 
(%) 
RETENCIÓN 
(%) 
PRINCIPALES 
CAUSAS DE 
DESERCIÓN 
2001-1 0,0% 9,8% 90,2% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2001-11 1,5% 1,5% 97,0% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2002-1 0,8% 4,2% 95,0% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2002-11 0,5% 6,3% 93,2% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2003-1 0,0% 1,7% 98,3% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
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2003-11 0,9% 2,1% 97,0% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2004-1 0,7% 5,8% 93,5% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2004-11 2,7% 4,4% 92,9% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2005-1 2,8% 6,6% 90,6% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2005-11 2,1% 5,5% 92,3% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2006-1 5,6% 5,9% 88,5% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2006-11 3,0% 4,0% 93,0% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
3,2% 4,7% 92,1% Bajo rendimiento 
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2007-1 académico, y 
económico. 
2007-11 1,7% 4,3% 94,1% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2008-1 4,0% 3,9% 92,1% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
2008-11 4,6% 2,9% 92,5% Bajo rendimiento 
académico, y 
económico. 
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Las gráficas anteriores presentan la deserción intersemestral en la que se 
combinan los resultados de todos los estudiantes, sin distinto de cohorte. 
Internamente se cuenta con el acompañamiento a estudiantes que ingresen al 
programa, a través de un proceso ampliado de inducción a la vida universitaria, a 
la profesión, al programa y a la propuesta curricular, y además una asesoría 
(consejerías) personalizadas para organizar, de acuerdo con sus condiciones 
personales y académicas, el horario y su vinculación a la educación superior 
.Externamente, es decir, en el marco de la facultad y la universidad en general, los 
estudiantes cuentan con una diversidad de actividades extracurriculares, 
culturales, académicas, y deportivas que se ofrecen desde diferentes 
dependencias, en especial desde la Dirección de Bienestar Universitario, éstas se 
convierten en estrategias para ofrecer una formación integral al estudiantado, y 
además permite optimizar las tazas de retención y graduación de estudiantes. 
Entre las estrategias más relevantes creadas por la Universidad para garantizar la 
permanencia y disminuir los niveles de deserción estudiantil en sus diferentes 
tipologías se cuentan con: 
Políticas de equidad para la admisión y selección de estudiantes, con 
mecanismos adecuados y transparentes para el ingreso, asignando cupos 
especiales a mejores bachiileres, bachilleres Indígenas, bachilleres 
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comunidades afrocolombianas, mujeres bachilleres madres cabeza de familia 
de estratos 1, 2 y 3, bachilleres desplazados y mejores deportistas. 
Favorabilidades económicas. Entre las estrategias que se están adelantando 
están la promoción del crédito convenio Min Agricultura — lcetex para 
estudiantes nuevos admitidos en carreras del sector agropecuario de estratos 
socioeconómicos bajos. Con recursos propios, la Universidad asigna créditos a 
corto, mediano y largo plazo para sufragar gastos de matrícula. Amnistía y 
condonación de intereses. 
Reforma curricular. Ajuste de los ejes de investigación y de las líneas de 
formación integral y adopción de un nuevo plan de estudios acorde con las 
dinámicas regionales, nacionales e internacionales para de esta manera, incidir 
positivamente en la demanda por el programa. 
Plan sectorial de bienestar universitario. Programa de almuerzos, programa de 
refrigerios, programa de bicicletas. 
Estímulos académicos. Los estímulos académicos que se ofrece al 
estudiantado en las modalidades de monitorias administrativas y académicas 
ofrecidas en cada periodo académico y reglamentado mediante el Acuerdo 
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Superior, con lo que se pretende ofrecer al estudiante una opción para ocupar 
su tiempo libre y además recibir un reconocimiento económico. 
11.2.4. CARACTERÍSTICA 8: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN INTEGRAL 
El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 
académicas, en proyectos de investigación, en grupos o centros de estudio, en 
actividades artísticas, deportivas, y en otras de formación complementaria, en un 
ambiente académico propicio para la formación integral. 
Uno de los objetivos del programa es ofrecer una formación integral partiendo de 
la integración del saber académico y el desarrollo de actividades que permitan al 
estudiante participar en diferentes actividades que promuevan el fortalecimiento de 
las capacidades de los estudiantes en diversas áreas y situaciones. 
Tipo de Instrumentos: Encuestas y documentos 
Fuentes: estudiantes. 
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Análisis de la información 
La Universidad desde la reforma académica ha asumido el compromiso de la 
Formación Integral de sus estudiantes desde la Institución y desde cada uno de 
sus Programas. 
El Eje Curricular para la Formación Integral permite "formar" integralmente un 
profesional, es una tarea que la institución asume, con la plena convicción de ser 
un propósito que trasciende largamente, lo estrictamente curricular. Un ser 
humano formado integralmente para ejercer una profesión, es una persona 
competente técnicamente para resolver los retos que plantea la práctica laboral 
desde su perspectiva disciplinar; es también un individuo que entiende la sociedad 
y comprende la evolución histórica de la misma, que puede participar y liderar 
cambios que mejoren la calidad de vida de sus congéneres, promoviendo los 
hábitos de vida saludable con su propio ejemplo, orientando procesos para 
garantizar la conservación del medio ambiente y con capacidad para disfrutar la 
belleza que encierra un poema, una obra musical o cualquier otra expresión del 
arte o la cultura que incite a la calma, la contemplación para traer sosiego al 
espíritu. 
Consultados los estudiantes sobre los espacios de participación, promovidos en la 
universidad, manifiestan que la Institución promueve su participación en eventos 
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sociales y culturales, proyectos de investigación, semilleros de investigación, 
Grupos centros de estudio y las asociaciones estudiantiles. 
Grafica No 11 
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Gráfica No 12 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA ACADEMIA Y LA 
INVESTIGACIÓN 
Otras actividades que convocan estudiantes son las asambleas generales de 
estudiantes, Facultad o Departamento. En el programa se han realizado varias 
asambleas en las cuales se ha discutidos asuntos relacionados con la 
implementación de la nueva propuesta curricular, el proceso de autoevaluación y 
acreditación, la necesidad de organizarse como colectivo, entre otras. Es de 
resaltar que varios de los procesos liderados por estudiantes han contribuido a la 
valoración y mejoramiento continúo de la propuesta curricular. 
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En cuanto a la calidad de este tipo de actividades, según los y las estudiantes que 
participan en las mismas, ésta es alta, pues además de contribuir a su formación 
como futuros profesionales, permite la formación integral en tanto seres críticos y 
autónomos. En ese sentido se resalta la necesidad de ampliar las estrategias de 
divulgación, revisar la pertinencia de algunas actividades de Bienestar 
Universitario. 
Grafica No 13 
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11.2.5. CARACTERÍSTICA 9: REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
La institución cuenta con un reglamento estudiantil, oficialmente aprobado y 
suficientemente divulgado, en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes 
y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos 
de dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia del 
programa. 
El estatuto estudiantil es la carta de navegación de los admitidos a los diferentes 
programas académicos, su conocimiento y aplicación permite el normal desarrollo 
de las actividades de la unidad académica y de la institución. 
Tipo de instrumento: encuestas y documentos. 
Fuentes: Estudiantes. 
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Análisis de la información 
Las normas que regulan los deberes y derechos de los estudiantes de la 
Universidad del Magdalena está consignada en el Reglamento Estudiantil y de 
Normas Académicas (Acuerdo Superior N° 046 de 1993; 018 de 1995 y 011 de 
1996) para los estudiantes que ingresaron antes del Semestre 2003 - II y el 
Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas Acuerdo Superior N° 008 de 
Marzo 19 de 2003, para los estudiantes que ingresaron a la Universidad a partir 
del Semestre 2003 - II. En este se establecen los deberes y derechos del 
estudiante y su relación con la Universidad, de conformidad con los aspectos 
contemplados en la Constitución Política de 1991 y la ley 30 de 1992. 
Preguntados los estudiantes sobre el reglamento estudiantil, éstos manifiestan su 
conocimiento a través de diferentes medios como son Documento institucional, 
página web de la universidad, información suministrada por Directivos, Docentes y 
representantes estudiantiles. 
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Gráfica No 15 
PERTINENCIA, VIGENCIA Y APLICABILIDAD DEL REGLAMENTO 
ESTUDIANTIL. 
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11.3. FACTOR 3: CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 
11.3.1. CARACTERÍSTICA 10: SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE 
PROFESORES. 
La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y 
vinculación de profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del 
programa, y los aplica de forma transparente. 
Es necesario que la institución tenga establecidos criterios para la vinculación de 
docentes en cualquiera de sus modalidades, ya que esto demuestra el carácter 
organizativo de la Universidad y el compromiso hacia la excelencia. 
Tipo de instrumentos 
Documentos y encuestas. 
Fuentes: Estudiantes, administrativos, directivos y docentes. 
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Análisis de la información 
"La Universidad cuenta con políticas claras para la selección y vinculación de sus 
Docentes, las cuales están plasmadas en el Acuerdo superior 007 de 2003 - 
estatuto Docente-. Así mismo los requisitos que debe poseer un Docente para ser 
nombrado profesor en la Universidad están estipulados en el este Estatuto, en los 
capítulos IV y V". 
"De conformidad con lo establecido en el Estatuto Docente, podrá ser Docente de 
la Universidad del Magdalena la persona natural que se dedica con tal carácter a 
ejercer las funciones de enseñanza, investigación y extensión universitaria y será 
profesor aspirante a la carrera, aquel que ingresa a través de convocatoria pública 
por concurso de méritos y se encuentra en período de prueba, clasificado en la 
primera de las categorías del escalafón vigente para los Docentes de planta" 
En el Acuerdo Superior Modificatorio No.008 de 2008, "Por el cual se reglamentó 
el requisito de certificación de la prueba de suficiencia en el manejo del inglés para 
la provisión de cargo Docente a la Universidad del Magdalena". En el Acuerdo 
Superior 001 de 2002 se trazan las políticas para el plan de relevo generacional 
del profesorado, en el Acuerdo modificatorio 002 de 2008, se contempla lo 
concerniente a la reglamentación sobre dedicación exclusiva de los profesores de 
tiempo completo. Específicamente en relación con el nombramiento de profesores 
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de cátedra se cumple la labor consagrada en el Acuerdo Superior No. 007 de 
2003, en su Capítulo 12, artículo 78. Igualmente para el nombramiento de 
Docentes ocasionales, se cumple lo estipulado en el capitulo 11, artículo 65 del 
mismo acuerdo. 
En cuanto al conocimiento que tienen Docentes, estudiantes y Directivos de las 
políticas, normas y criterios académicos establecidos por la Universidad para la 
selección y vinculación de los y las profesoras, se encontró que existe 
conocimiento de los mismos en todos los estamentos y en diferentes grados. 
11.3.2. CARACTERÍSTICA 11: Estatuto profesoral 
La institución ha expedido y aplica un estatuto profesoral inspirado en una cultura 
académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, los siguientes 
aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro 
y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación 
en los organismos de dirección, distinciones y estímulos; sistemas de evaluación 
de desempeño y régimen disciplinario. 
La existencia de normas que regulen los derechos y deberes de profesores 
contribuye al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Institución. 
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Tipo de Instrumentos: encuestas, documentos. 
Fuentes: documentos, directivos, profesores y estudiantes 
Análisis de Información 
"La institución ha expedido y aplica un estatuto Docente inspirado en una cultura 
académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, los siguientes 
aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón Docente, retiro 
y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación 
en los organismos de dirección, distinciones y estímulos; sistemas de evaluación 
de desempeño y régimen disciplinario". 
Las normas que regulan los deberes y derechos de los profesores de la Institución 
está consignada en el Estatuto Profesoral (Acuerdo Superior N° 007 de Marzo 19 
de 2003). 
La Universidad cuenta con el estatuto Docente el cual se encuentra a disposición 
de los Docentes en la Secretaría General y en la página Web de la Universidad; 
éste acerca al Docente a los asuntos que tienen que ver con la carrera profesoral, 
las situaciones administrativas, el retiro de servicios, el régimen disciplinario, las 
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disposiciones especiales y un estatuto que incluye a Docentes ocasionales y de 
cátedra. De igual manera dentro de la misma norma se encuentran consignados 
los ejes de la vida académica de la Universidad (docencia, la investigación y la 
extensión), que se hacen extensivos a Docentes de Ingeniería Agronómica. 
Además se encuentran registrados los derechos y deberes de los profesores de la 
Universidad. 
Desde el año 2007 se ha implementado el programa de inducción a los nuevos 
Docentes, con el objetivo de contextualizar la universidad en sus dimensiones 
histórica, cultural, académica, administrativa y física, además de ubicar a sus 
nuevos servidores en la diversidad de sus espacios, iniciar la reflexión sobre el ser 
y el quehacer del Alma Mater, proyectar el sentido de pertenencia, y generar 
compromiso para aportar al cumplimiento de la misión. 
Preguntados los estudiantes, profesores y Directivos, consideran que el estatuto 
Docente es pertinente, vigente y aplicable (Gráfica No 17 ). Sin embargo, la 
Universidad está en proceso de revisión y ajuste de toda su normalidad, entre las 
cuales se encuentra el estatuto. 
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Gráfica No 17 
PERTINENCIA, VIGENCIA Y APLICABILIDAD DEL ESTATUTO DOCENTE. 
La coordinación Docente, semestralmente realiza la evaluación cuantitativa que 
tiene establecida la Vicerrectoría de Docencia, para que los estudiantes evalúen a 
sus Docentes, dicha información es procesada a nivel central y enviada a cada 
programa académico para que sea divulgada internamente, de tal manera que se 
revisen y retroalimenten los casos especiales que se presenten. Además, cada 
Docente cuenta con un nombre de usuario y clave personal para acceder a los 
resultados de su evaluación via web. Durante los últimos cinco años, las 
evaluaciones de Docentes del Programa han estado en un porcentaje superior al 
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70% en los niveles más altos (entre 4 y 5), de igual manera estas evaluaciones 
evidencian la pertinencia del estudio de los casos en donde no se logran puntajes 
satisfactorios. 
11.3.3. CARACTERÍSTICA 12: NÚMERO, DEDICACIÓN Y NIVEL DE 
FORMACIÓN DE LOS PROFESORES. 
En conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las 
especificidades del programa, éste cuenta con el número de profesores con la 
dedicación y nivel de formación requeridos para el desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión o proyección social, y con la capacidad para 
atender adecuadamente a los estudiantes. 
La calidad académica del programa depende en gran parte del número, 
dedicación y nivel de formación de los docentes. 
Tipo de instrumentos 
Documentos. 
Fuente 
Dirección de programa 
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Análisis de la información 
En la siguiente tabla puede observarse la evolución en la planta docente del 
programa desde el año 200 hasta el 2010. Se debe señalar que se incluyeron solo 
los docentes de planta y de cátedra que prestan servicios en el programa en el 
área de formación profesional, es decir queda sin incluir los docentes de las áreas 
de formación general y ciencias básicas. 
En el área de ciencias básicas se cuenta con el apoyo de los docentes de planta: 
Gonzalez Jesús, Sierra de la Cruz Jose de la Cruz, Beltrán Sánchez Jesús, 
Hernandez Sastoque Eric y Bustamante Bolaño José Agustin, los cuales se 
referencian en los documentos del programa, no obstante se cuenta con muchos 
más docentes que prestan servicios a todos los programas de ingeniería. 
Tabla No 12 
Año 
Docentes de planta 
2000 
O 
2001 
O 
2002 
O 
2003 
O 
2004 
O 
2005 
O 
2006 
0 
2007 
2 
2008 
2 
2009 2010 
Docentes catedráticos 32 32 32 32 32 32 32 31 31 28 28 
Docentes de medio 
tiempo 
O O O O O O O O O O O 
Docentes con 
especialización 
17 17 19 
Docentes con Maestría 10 12 14 12 
Docentes con doctorado O O O O O O O O O O O 
Docentes en comisión de 
estudio (Doctorado) 
O O O O O O O O 0 1 2 
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Ahora en la tabla No 13 se detalla la dedicación y la formación de los profesores tanto catedráticos como de planta 
del programa 
Tabla No 13 
Ingeniero Industrial. Msc. Ingeniería PhD. En Curso - Comision de 
Industrial.- Ingeniería área Estudios 
Universidad Gestión y 
del Norte Desarrollo 
Tecnológico en 
Ingeniería; 
Universidad 
Industrial de 
Santander 
Ingeniero Industrial.- Msc. Administración Esp. Finanzas.- 2 grupos de 
Universidad del de empresas.- Universidad del Gesfion 
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Universidad Norte Financiera (4 
del Norte horas) 
2 Grupos De 
Diseño de 
Sistemas 
productivos y 
logísticos (4 
horas) 
Ingeniero Industrial Msc. Economía del 2 grupos de 
— Universidad de la Medio Economia (2 
Guajira Ambiente y de horas) 
Los Recursos 2 grupos de 
Naturales.- Proyecto de 
Universidad Investigación 
de los Andes III (2 HORAS) 
Ingeniero Industrial.- Msc. Ingeniería 2 Grupos de 
Universidad del Industrial.- Gerencia de 
Norte Universidad sistemas 
del Norte productivos y 
logísticos (4 
119 
horas) 
2 Grupos de 
electiva 
profesional (3 
horas) 
Ingeniero Civil.- Msc. Administración PhD. En Curso - Comisión de 
Universidad del de empresas.- Direccion de estudio 
Magdalena Universidad Empresas; 
EAFIT; Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Ingeniero Químico.- Msc. Ingeniería 2 grupos de (4 
Universidad del Industrial.- investigación HORAS) 
Atlántico Universidad de 
del Norte operaciones II 
2 grupos de 
estadística II 3 
HORAS 
Lic. En Ciencias Msc. Maestría en PhD. En Curso -- En 40 HORAS 
Fisicomatemáticos y Física; Física; 
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computación; 
Universidad del 
Magdalena 
Universidad 
Industrial de 
Santander. 
Universidad 
Nacional 
Colombia 
de 
Sierra de la 
Cruz Jose de 
Lic. En Matemática 
y Física; 
PhD. 
Ciencias 
Msc. Física; 
Universidad 
40 HORAS 
la Cruz Universidad del Naturales Industrial de 
Magdalena (Física) Santander 
Beltrán Lic. En Educación Msc. Maestría en 40 HORAS 
Sánchez Universidad Física; 
Jesús Tecnológica del Universidad 
Magdalena Industrial de 
Santander. 
Hernandez Lic. Msc Maestría en 40 HORAS 
Sastoque Fisicomatemáticas Ciencias 
Eric Universidad Matemáticas 
Tecnológica del 
Magdalena 
Bustamante Lic. Química y Esp. Ciencias 40 HORAS 
Solano José Biología Ambientales 
Agustín 
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PREGRADO TITULACIÓN 
Msc 
— UCC Sede 
Santa Marta 
Ingeniero 
Industrial 
Universidad del 
Magdalena 
de Autónoma 
Colombia 
Dirección Comercial y 
Marketing/Instituto 
Universitario 
Arquitecto. Corp Esp. 
Unicosta cuc 
Gerencia de proyectos 
de construcción 
16 HORAS DE 
DIBUJO Y DIBUJO 
INDUSTRIAL 
Ingeniero 
Industrial 
Msc En 
Magister 
Curso; 23 HORAS 
en 
blico Esp.  Edumatica-Universidad 10 HORAS DE 
CONTABILIDAD 
3 GESTION DE 
PERSONAL (3 
HORAS) 
1 ELECTIVA 
PROFESIONAL (3 
HORAS) 
1 INTRODCCIONE 
2 HORAS 
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TÍTULO DE MAX DEL TITULACIÓN NOMBRE INTENSIDAD 
POSTGRADO 2 HORARIA 
NOMBRE NOMBRE 
POSTGRADO 1 
g Universidad del Ingeniería 
Magdalena Industrial 
Universidad del 
Valle* 
Ingeniero Msc. Ingeniería Industrial- Esp. Ingeniería de 22 HORAS 
Industrial- Universidad del Norte Procesos 
Universidad del Industriales- 
Norte UNINORTE 
Ingeniero Esp Estudios Pedagógicos Msc. En Curso - 15 HORAS 
Mecánico- Magister en 
Universidad del Ingeniería 
Norte Mecánica * 
Economista — Esp. Mercados y Esp. Investigación 9 HORAS 
Universidad Estadística.IMP de Aplicada a la 
Simón Bolívar México Educación. 
CECAR 
Gerencia Publica. Barranquilla 
CECAR Barranquilla 
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Ingeniero Esp. Transporte 
Mecánico Hidrocarburos- 
Ecopetrol 
De Esp Finanzas- 
Universidad Del 
Magdalena 
23 HORAS 
Ingeniero 
Químico 
Universidad 
Nacional De 
Colombia 
Esp. Ciencia y tecnología de 
alimentos - convenio 
UIS-Unimagdalena 
4 HORAS 
Ing Química Msc. Ciencias Química 8 HORAS 
(Uniatlánfico; 4 
Sem.) 
Lic. En 
Matematicas 
(INFOTEP) 
Ingeniero 
Industrial 
Universidad del 
Magdalena 
Msc. En Curso - 12 HORAS 
Magister en 
Ingeniería 
Industrial 
Universidad del 
Valle 
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 Pedraza Yepes 
Cristian 
Antonio 
      
   
Ingeniero 
 
Esp. Estudios pedagógicos Msc. En curso - 15 HORAS 
Maestría En 
Ingeniería 
Mecánica 
  
Mecánico; 
Universidad del 
Norte 
 
 
   
Ingeniero Esp. Administración De 9 HORAS 
Industrial — Negocios — Universidad 
Universidad del Sergio Arboleda 
Magdalena 
 
Torregroza 
Rivera Andre 
Eduardo 
 
Del Castillo 
Charris Astrid 
Mana 
Castillo 
Capdevilla 
Johnny 
Jesús 
Ing. Industrial; Esp. Finanzas y Sistemas ( Msc. En curso- 8 HORAS 
Universidad del CUC); Estudios Ingeniería 
Norte pedagógicos Industrial; 
(CUC) Universidad del 
Norte 
Ingeniero 
Industrial 
Universidad del 
Atlántico 
Msc. Magister Sistemas De Esp. Salud 
Gestión Integrada: Ocupacional; 
Calidad; Medio Universidad Del 
Ambiente Y Prevención Norte 
De Riesgos Laborales 
13 HORAS 
Gestión 
Ambiental; 
Universidad del 
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Administración de Msc. 
Empresas. 
Universidad 
Autónoma del 
Caribe 
lng de Sistemas Esp. 
— Universidad del 
Norte 
Mg Civil — Esp. 
Universidad del 
Magdalena 
Norte 
Administración. Esp. Mercadeo 6 HORAS 
Universidad del Norte Universidad del 
Norte 
Gerencia Financiera 2 HORAS 
Universidad del Norte 
Gerencia Y Control De Esp. Gerencia de 6 HORAS 
La Construcción; Proyectos; 
Universidad Del Norte Universidad del 
Magdalena 
Psicóloga Esp. Gerencia en Talento 4 HORAS 
Humano; Universidad 
del Norte 
Ing. Industrial: Msc. Admón. de Empresas Esp. Financiera — 14 HORAS 
Universidad del Universidad del Norte Universidad del 
Norte Norte 
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o ano 
Santodomingo. 
Mano 
Ing. Industrial: Esp. Salud Ocupacional 9 HORAS 
: Universidad del Universidad del Norte 
Norte 
Maestre Matos Ingeniero Esp. Gerencia de Proyectos Esp. Empresas 
Industrial — de Ingeniería Comerciales 
Universidad del Universidad del Universidad del 
Magdalena Magdalena Norte 
 
10 HORAS 
  
   
Leydi Marcela 
  
   
 
Sales Camarg 
    
  
Ingeniera de Msc. Magister en Educación; Esp. Docencia 
Sistemas; Universidad Universitaria: 
Universidad del pedagógica Nacional Universidad 
Norte Cooperativa de 
Colombia. 
  
   
25 HORAS 
      
 
Maria del Pilar 
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11.3.4. CARACTERÍSTICA 13: DESARROLLO PROFESORAL 
En conformidad con los objetivos de la educación superior, de la institución y del 
programa, existen políticas y programas de desarrollo profesoral adecuadas a las 
necesidades y objetivos del programa, y en los que efectivamente participan los 
profesores del mismo. 
La existencia de una política institucional que vele por el desarrollo profesoral 
demuestra la importancia que la Institución otorga a la calidad de sus docentes y 
por ende de sus programas. 
Tipo de instrumentos 
Documentos. 
Fuente 
Documentos institucionales. 
Análisis de la información 
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Existen Políticas institucionales encaminadas al ofrecimiento de programas de 
desarrollo profesoral, por ejemplo, en el Titulo Primero del Reglamento Estudiantil 
(Acuerdo Superior 008 de 2003) en el artículo 5, De los Principios Generales 
indica que "La Universidad promoverá constantemente la actualización de los 
programas académicos, la vigilancia de los sistemas de evaluación y los planes de 
perfeccionamiento Docente, con miras a ofrecer una formación acorde con 
criterios de excelencia académica". 
En el Estatuto Docente, en el Capitulo XIII - Derechos y Deberes (Articulo 105., 
literal C. Derechos) de los Docentes indica: Además de los contemplados en la 
Constitución, la ley y los reglamentos como derechos de todo servidor público, son 
derechos del personal Docente, entre otros: "Participar en programas de 
actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, humanístico, 
científico, técnico y artístico de acuerdo con los planes que adopte la Universidad 
por solicitud motivada del Docente". 
Existen los Acuerdos Superiores No. 025 del 3 de septiembre de 2002, por el cual 
se adopta el Programa de Formación Avanzada de la Docencia y la Investigación, 
y el No. 038 del 26 de diciembre de 2002 en el cual se hacen modificaciones al 
Acuerdo Superior No. 025 de 2002. Específicamente se libera lo relacionado a la 
edad máxima, la competencia en una segunda lengua y en tecnologías y se da 
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facultades al Rector de la Universidad para definir el apoyo que la institución 
ofrece a las Docentes en el desarrollo de sus estudios. 
El programa de formación avanzada para la docencia, busca dinamizar la 
investigación y estimular las publicaciones, para ello se promueve un novedoso 
esquema de cooperación académica interinstitucional que involucra a las 
principales universidades del país, para estructurar una oferta de maestrías en 
convenio, que satisfaga las expectativas de desarrollo de la Universidad del 
Magdalena y de la Región Caribe. 
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11.3.5. CARACTERÍSTICA 14: PRODUCCIÓN DE MATERIAL DOCENTE 
Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo de 
las diversas actividades docentes, que se evalúan periódicamente con base en 
criterios y mecanismos académicos previamente definidos. 
Ponderación de la característica 
La producción de materiales educativos o científicos por parte de los docentes 
contribuye al mejoramiento académico y a un mejor aprendizaje por parte de los 
estudiantes. 
Análisis de la información 
A continuación se presentan los aportes hechos en documentos, artículos, 
capítulos de libros entre otros por parte de los docentes del programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena. 
Artículos publicados en revistas científicas 
1. Completo: Dinámica del transporte público terrestre automotor en la ciudad de 
Santa Marta 2005 — 2006. Revista Clío América, ISSN: 1909-941X, 2008 Año 3 
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No. 6. Julio - Diciembre 2009. Autores: Edwin Causado Rodríguez, Bladimir de la 
Hoz Rosales y Luís Manuel Cantillo Camargo. 
2. Completo: Avances del proceso de calidad en la prestación de los servicios de 
salud en Colombia. Duazary ISSN: 1794-5992, 2008 vol:5 fasc: 2 págs: 161 — 166. 
Autores: Edwin Causado Rodríguez, Luz Helena Díaz Rocca y Ricardo Rago 
Murillo. 
Completo: Estimación de un modelo hedónico para el precio de los predios en 
las áreas de Pozos Colorados, Bello Horizonte y Don Jaca de la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H., Colombia. Revista Clío América, ISSN: 1909-941X, 2008 vol:3 
fasc: 3 págs: 99 — 110. Autores: Edwin Causado Rodríguez, Oscar Jiménez 
Falquez, Rafael Viana Barceló. 
Completo: La insostenibilidad del desarrollo urbano: el caso de Santa Marta 
Colombia, Clío América ISSN: 1909-941X, 2007 vol:1 fasc: 1 págs: 95 — 116. 
Autores: Luz Helena Díaz Rocca, Edwin Causado Rodríguez. 
Completo: Caracterización de la gestión del conocimiento en la industria 
manufacturera del departamento del Atlántico. Sectores Agroindustrial, 
Metalmecánico y Plástico mediante un análisis multi-variante en Colombia, 
Gerencia Tecnológica Informática - Gti ISSN: 1657-8236, 2004 vol:3 fasc: págs: - 
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Autores: Gerardo Luis Angulo Cuentas, Paola Andrea Amar Sepúlveda, José 
David Quintero Maldonado, Luis Eduardo Ortiz Ospino. 
6.- Revista (magazín): Educación Elemento Fundamental para el Desarrollo 
Económico Colombia, Revista Hacen. Facultad De Ciencias Económicas. 
Universidad Del Magdalena ISSN: 1900-0901, 2006 vol:1 fasc: págs: 60 — 75. 
Autores: Rasine Ravelo Méndez, Jorge Jiménez Calvano. 
Libros publicados 
1.- Libro resultado de investigación: Santa Marta hacia una Ciudad Sostenible: 
Indicadores de Sostenibilidad y Observatorio Urbano Colombia, 2008, ISBN: 958-
8320-39-9 vol: págs: 102, Ed. Editorial Unimagdalena. Autores: Luz Helena Díaz 
Rocca y Edwin Causado Rodríguez. 
Capítulos de libro publicados 
1.- Capítulo de libro publicado: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Retos en 
la Planificación y Gestión de las Ciudades Colombia, 2008, en Hombre, Espacio Y 
Medio Ambiente. Trilogía De Reflexión Para El Desarrollo. Editor Jorge Elías 
Caro., ISBN: 978-958-8320-50-2, Vol., págs:122 - 144, Editorial Universidad del 
Magdalena. Autores: Luz Helena Díaz Rocca y Edwin Causado Rodríguez. 
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Textos en publicaciones no científicas 
1.- Revista (magazín): Educación Elemento Fundamental para el Desarrollo 
Económico Colombia, Revista Hacen. Facultad De Ciencias Económicas. 
Universidad Del Magdalena ISSN: 1900-0901, 2006 vol:1 fasc: págs: 60 — 75. 
Autores: Rasine Ravelo Méndez, Jorge Jiménez Calvano. 
En estos anteriores escritos, se observa la interdisciplinariedad del grupo, en el 
desarrollo de investigaciones en las aéreas ingenieriles y de ciencias del 
desarrollo empresarial y económico. 
11.3.6. CARACTERÍSTICA 15: REMUNERACIÓN POR MÉRITOS 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
académicos y profesionales y se ajusta a las políticas institucionales y a las 
disposiciones legales. 
Ponderación de la característica 
La remuneración del docente es un estímulo a su actividad como profesor y a su 
producción académica e investigativa. 
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Tipo de instrumentos 
Consultas. 
Fuente 
Documentos 
Análisis de Información 
El Decreto Nacional 1279 del 19 de junio del 2002, establece la evaluación de 
estudios, producción intelectual, tiempo de servicio y el desempeño en cargos 
administrativos, para determinar la asignación salarial de los Docentes. Lo anterior 
fue acogido por la Universidad y consignado en el Acuerdo Superior No. 007 de 
2003 (Estatuto Docente), existiendo una alta correspondencia entre las normas 
existentes y la remuneración del Docente del programa. 
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12.ANÁLISIS Y JUICIOS DE CALIDAD DEL FACTOR N° 4 ASOCIADOS A 
LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
En estos aspectos se analizará si el currículo contribuye a la formación en valores, 
actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, principios de acción básicos y 
competencias comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de 
la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación integral del 
estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos del programa 
además si es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, 
y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución. 
Tipo de instrumentos 
Consultas 
Fuente 
Documentos, información tomada directamente del documento para renovación de 
Registro Calificado 2010 y Plan Decenal de la Universidad del Magdalena 2000-
2009 
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Análisis de la información 
La Reforma Académica que se realizó en el año 2001 con el objetivo de revisar el 
actual modelo académico y propiciar la reflexión y definición de una nueva 
estrategia fue centrada en el logro de la calidad y en la formación integral de la 
persona, la creación, el desarrollo y la socialización de conocimiento, la formación 
de profesionales idóneos con vocación de liderazgo y la consolidación de 
comunidad académicas. 
El enfoque curricular considera la obligatoriedad para la adquisición de 
competencias en el manejo de herramientas informáticas y dominio de una 
segunda lengua. La formación integral se enfatiza en un eje transversal que 
incluye electivas de contenido humanístico para complementar la formación 
técnica de los profesionales que egresen. 
Todos los estudiantes según lo definido en el proceso de reforma deben cumplir 
un ciclo de práctica profesional empresarial durante un semestre completo, y 
además aprobar un examen de suficiencia profesional como requisito de grado. 
Uno de los ejes principales de la Universidad del Magdalena y por lo tanto del 
programa de Ingeniería Industrial es la formación integral como podemos 
observarlo en el modelo sistémico de la universidad (Ver figura). 
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FRIANCIPMIENTO DIVERSWICADO 
La Universidad del Magdalena establece unos lineamientos para los currículos de 
sus programas, estos son: 
No olvidar que hablar de diseño curricular es referirse a un proceso 
colectivo de elaboración permanente y de calidad. 
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Estar impregnados de pertinencia académica, pertenencia y pertinencia 
social en cuanto a que estas últimas reflejan la misión de la universidad y lo 
que la sociedad espera de ella. 
Tener como brújula la misión de la universidad. 
. Involucrar la investigación y la innovación como procesos inherentes. 
. Introducir como ejes la participación, la flexibilidad y la practicidad dado el 
carácter de transformación social que trae consigo la puesta en marcha de 
un diseño curricular. 
. Considerar como criterios fundamentales la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad. 
Tener en cuenta al proceso evaluativo como factor trascendental ya que 
hablar de currículo es hablar de investigación y hablar de evaluación es 
hablar de investigación. 
Aplicar los principios de racionalización, economía y competitividad. 
Identificar la productividad de un programa académico antes de proceder a su 
reordenamiento. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 
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básicos: Docencia, investigación, conocimiento, extensión, rendimiento estudiantil, 
liderazgo, impacto. 
Bajo estas premisas el diseño curricular del programa fue sometido a revisión para 
dar como resultado para el 2010 la modificación del plan de estudios del programa 
a través del Acuerdo académico 68 del Consejo Académico y que se encuentra 
enunciado en el documento presentado ante el Ministerio de Educación para la 
obtención de la renovación del registro calificado. 
En el contexto institucional de la Universidad del Magdalena, a partir de las 
directrices fijadas por el Consejo Académico, el programa de Ingeniería Industrial 
de la Universidad del Magdalena se estructura con las siguientes áreas del 
conocimiento: 
Área de Formación General. 
Área de Formación en Investigación. 
Área de Ciencias Básicas 
. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería 
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Área de Ingeniería Aplicada 
. Área de Formación Complementaria. 
A continuación se establecen los lineamientos y estructura de cada una de las 
áreas del conocimiento del programa de Ingeniería Industrial. 
Área de Formación General. El Área de Formación General contempla la 
formación de competencias genéricas, para la formación del estudiante en: 
derechos humanos, promoción de la paz, desarrollo sostenible, pensamiento 
crítico, principios éticos, liderazgo, lengua materna y otra internacional, gestión y 
utilización efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación. 
La Formación General comprende cursos obligatorios, optativos, libres y 
actividades extracurriculares como: cátedras, seminarios, tertulias, foros, paneles, 
entre otras. La Formación General inc:uirá los siguientes cursos de carácter 
obligatorio: Vida Universitaria (2 créditos), Razonamiento y Representación 
Matemática (2 créditos), Procesos Lectores y Escriturales (2 créditos), Expresión 
Oral y Argumentación (2 créditos), Formación Humanística y Ciudadana (2 
créditos) y Cátedra del Caribe (2 créditos). 
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Área de Formación Investigativa. El Área de Formación en Investigación 
contempla cinco (5) asignaturas obligatorias que suman diez (10) créditos 
académicos para todos los programas académicos de pregrado presencial de la 
Universidad. Una vez el estudiante cumpla los requisitos de un curso, el decide 
cuando tomarlo. La formación investigativa comprende la formación conceptual 
básica, metodológica y de proyectos aplicados, que se desarrollan en los cursos 
de teorías y filosofía del conocimiento, proyecto de investigación, seminario taller 
teórico-práctico I, II y III. 
Práctica Profesional. 
La Práctica Profesional se constituye en una oportunidad que la Universidad 
ofrece al estudiante de entrar en contacto directo con el mundo empresarial, con 
los procesos productivos y con la actividad laboral que le es propia a la profesión 
para la cual se forma. 
Luego del proceso de revisión del Modelo Académico de la institución, se 
estableció la necesidad de revisar la estructura de los programas académicos para 
hacerlos más acordes a las nuevas exigencias nacionales e internacionales sobre 
la Educación Superior, especialmente en materia de evaluación, acreditación y 
comparabilidad de los sistemas educativos. Es por esto, que se planteó la 
necesidad de organizar los planes de estudio en función de aquellas competencias 
que debían desarrollarse en los futuros egresados. 
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Área de Ingeniería Aplicada El marco teórico del programa está alineado con el 
enfoque generalista, que articula los componentes de ingeniería aplicada de: 
a. operaciones, b. administrativo, c. sistemas integrados de gestión y d. modelos, 
técnicas y métodos matemáticos, heurísticos y de simulación. 
Componente de Operaciones: En las operaciones se integran los factores de la 
empresa: producto, procesos, materia prima, instalaciones, equipos, suministros, 
con los relacionados de usuarios, proveedores y distribuidores, con el diseño y 
gestión de productos, procesos, planta, producción y logística. Este componente 
comprende los cursos de procesos industriales, análisis de procesos, sistemas de 
costeo de operaciones, diseño y desarrollo de productos, diseño de operaciones, 
diseño y distribución de plantas, gerencia de operaciones y gestión logística Lo 
que corresponde al componente de operaciones uno de los pilares fundamentales 
de las disciplina son los procesos industriales, para los cuales se requiere la 
articulación y fundamentación en estática, termodinámica, ciencias de los 
materiales, resistencia de materiales, dibujo de ingeniería y dibujo industrial, 
temáticas propias de las ciencias básicas de ingeniería. El componente de 
operaciones también se soporta en asignaturas del componente administrativo, 
tales como: teorías de las organizaciones y la administración, teorías y modelos de 
mercados, principios de contabilidad general y financiera, el componente de 
métodos cuantitativos, con los cursos de investigación de operaciones I y II. 
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Componente Administrativo: En el componente administrativo se integran los 
factores de la empresa: producto, empleo, dinero, procesos, con los relacionados 
de clientes, accionistas y empleados, con el diseño de mercado, finanzas, costos, 
personal y gerencia. Este componente comprende los cursos de teorías de las 
organizaciones y la administración, contabilidad general y financiera, 
emprendimiento y creación de empresa, microeconomía, marketing, ingeniería 
económica, finanzas y presupuesto, gestión de proyectos y gestión de personal. 
El componente administrativo se soporta en cálculo diferencial (componente de 
Matemática), análisis de procesos, diseño y desarrollo de productos (componente 
de Operaciones) y estadística (Ciencias Básicas de Ingeniería). 
Componente de Sistemas Integrados de Gestión: En este componente se 
integran los factores de la empresa: producto, procesos, materia prima, 
instalaciones, equipos, suministros y ambiente, con los relacionados de usuarios, 
clientes, empleados, proveedores, distribuidores, estado y comunidad local, con el 
diseño y gestión de sistemas de la calidad y salud ocupacional y la gestión 
tecnológica y operaciones ambientalmente limpias. 
Este componente comprende los cursos de sistemas de gestión de la calidad, 
salud ocupacional y producción más limpia. El componente de Sistemas 
Integrados de Gestión se apoya en Diseño de Operaciones (Componente de 
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Operaciones), Teorías de las Organizaciones y la Administración y Marketing 
(Componente Administrativo). 
Componente de Métodos Cuantitativos: El componente de métodos 
cuantitativos comprende los conceptos, modelos, técnicas y métodos 
matemáticos, heurísticos y de simulación aplicados a aspectos de la producción, 
logística, calidad, finanzas, personal y mercado. Este componente comprende los 
cursos de investigación de operaciones I y II, control estadístico de procesos y 
simulación de operaciones. El componente de métodos cuantitativos se soporta en 
algebra lineal (componente de matemáticas, ciencias básicas) programación y 
estadística (temáticas de las ciencias básicas de ingeniería). 
Área de Ciencias Básicas de Ingeniería 
Componente de Mecánica Aplicada y Materiales: Los cursos de este 
componente son estática, resistencia de materiales, ciencia y tecnología de 
materiales y termodinámica. Componente de mecánica aplicada y materiales se 
soporta en cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales 
(componente de matemática de ciencias básicas), mecánica, electricidad y 
magnetismo, calor y ondas (componente de física de ciencias básicas) y química 
general (ciencias básicas). Las temáticas de mecánica aplicada y materiales dan 
las bases para los procesos industriales. 
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Componente de Dibujo: El dibujo otorga bases de expresión gráfica para los 
procesos industriales, análisis de procesos, diseño y desarrollo de producto y 
diseño y distribución de planta. Los cursos de este componente son dibujo de 
ingeniería y dibujo industrial. 
Componente de Estadística: Las estadísticas dan bases para el desarrollo de 
métodos cuantitativos (investigación de operaciones) y aportan elementos de 
análisis en investigación de mercados (marketing), finanzas y análisis demográfico 
organizacional (gestión de personal), a partir de las teorías y modelos de 
probabilidad, estadística descriptiva, estadística inferencial y diseño de 
experimento. Los cursos de este componente son estadística I, II y III. 
Programación: (incluyen un único curso obligatorio: programación I) La 
programación comprende los temas de algoritmos, interacción, punteros y 
principios de los lenguajes programación, claves para el diseño y aplicación de 
programas. Los conocimientos y competencias de programación aportan 
elementos utilizados en los métodos cuantitativos, mercado, análisis financiero, 
análisis de costos y diseño de operaciones. 
Pensamiento de Sistemas: El pensamiento de sistema otorga bases para el 
análisis sistémico de problemas y procesos de ingeniería y la empresa. 
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Área de Ciencias Básicas 
Componente de Matemática: Las matemáticas otorgan las bases para la 
mecánica, electricidad y magnetismo, calor y ondas, estática, resistencia de 
materiales, termodinámica, microeconomía e investigación de operaciones. Los 
cursos de matemática son: cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones 
diferenciales y algebra lineal. 
Componente de Física: La física otorga las bases para la estática, 
termodinámica, ciencia y tecnología de materiales, resistencia de materiales y 
procesos industriales. Los cursos de física son: 1. mecánica, 2. electricidad y 
magnetismo y 3. Calor y ondas. 
Química General: Los principales temas abordados en química general 
comprenden los conceptos fundamentales, propiedades y estado de materia y 
soluciones químicas. La química otorga las bases para las ciencias y tecnologías 
de materiales y procesos industriales. 
Área de Formación Complementaria 
Ética Profesional: Los fundamentos en el curso de Ética Profesional propician la 
formación de competencias, conceptos y ejercicio profesional a partir de valores y 
moral. 
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Los propósitos de formación del programa, competencias y perfiles 
definidos 
Concepto de competencia 
En ocasión de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, se debatió y 
acordó en 1998, el marco de acción para el cambio y el desarrollo de la educación 
superior. Entre los ejes prioritarios propuestos, figuran: una mejor capacitación del 
personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de 
la calidad en la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los 
planes de estudios, entre otros. 
Se proclama como misiones y funciones de la educación superior, entre otras 
proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo 
cultural, social y económico de las sociedades. Sobre métodos educativos 
innovadores, se recomienda propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales. Así 
mismo, se propone ratificar y aplicar los instrumentos normativos regionales e 
internacionales relativos al conocimiento de los estudios, incluidos los que atañen 
a la homologación de conocimientos, competencias y aptitudes de los diplomados, 
a fin de permitir a los estudiantes cambiar de curso con más facilidad y aumentar 
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la movilidad dentro de los sistemas nacionales y entre ellos. (Proyecto Tuning 
América) Los ajustes del plan de estudios parten del desempeño laboral de los 
egresados, en términos de las competencias profesionales que los empleadores 
evalúan, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
sentimientos y valores, para desempeñar con éxito o con determinado nivel de 
perfección, una tarea o un conjunto de tareas actividad, oficio y trabajo. 
Una enunciación amplia del concepto de competencia puede definirla como las 
capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y 
autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un saber profundo, no 
solo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo complejo, 
cambiante y competitivo. 
Otra definición nos señala que las competencias son complejas capacidades 
integradas, en diversos grados, que la educación debe formar a los individuos 
para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 
situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y 
disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. (Cullen, 1996 Tuning). 
El Concepto competencia, en educación, se presenta como una red conceptual 
amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de 
nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: 
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Cognoscitiva (saber): Conjunto de conocimientos 
Psicomotora (saber hacer): Conjunto de habilidades y destrezas. 
Afectiva (Saber ser): Conjunto de aptitudes y valores 
En este sentido, la competencia no se puede reducir al simple desempeño laboral, 
tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que 
abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos 
que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples 
acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las 
cuales, proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro 
de un contexto específico y cambiante. Así, la formación integral se va 
desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad, en los diferentes tipos de 
competencias: básicas o fundamentales, genéricas o comunes, específicas o 
especializadas y laborales. 
Las características del nuevo modelo al demandar un trabajador polivalente 
determinan que los currículos deben ser mucho más flexibles e integrales. Hoy se 
debe apuntar mucho más a que los estudiantes adquieran la capacidad de 
aprender a aprender, así como adaptarse mucho más fácil y rápidamente al 
entorno cambiante y al avance impetuoso del desarrollo del conocimiento, lo cual 
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en términos académicos se consigue intensificando de manera sustancial la 
formación general en ciencias aplicadas para el desarrollo del aparato productivo y 
en las ciencias básicas para dar un soporte tecnológico al mismo. 
La mejor garantía de flexibilidad curricular la otorga un adecuado y sistemático 
proceso de evaluación, seguimiento y autorregulación curricular. Para el análisis 
de la flexibilidad se especifican la flexibilidad curricular, pedagógica y la 
administrativa por separado, pero deben confluir hacia la formación profesional y 
humanística de acuerdo con el plan de estudios La flexibilidad implica que la 
relación estudiante - profesor se focalice en orientar el proceso de aprendizaje y 
evaluación del mismo y manejo del trabajo independiente por parte del estudiante. 
El tiempo del trabajo académico del estudiante, incluye el que dedica a la clase 
presencial y el que dedica al trabajo independiente. 
El énfasis en las estrategias de aprendizaje por descubrimiento y el empleo de 
métodos de enseñanza como el seminario investigativo, el método de casos, el 
aprendizaje basado en problemas, el método de proyectos, entre otros, posibilitan 
reducir al mínimo el tiempo transcurrido en las aulas, permitiendo al estudiante 
dedicar más tiempo a la biblioteca, a la consulta vía internet, a los laboratorios, al 
trabajo de campo, a la consulta con especialistas, etc., modificando el tipo de 
interacción de estudiantes y profesores para acercar a los primeros rápidamente a 
las formas de trabajo y comunicación propias de la academia, dando un lugar de 
privilegio al trabajo escrito y a las diversas formas de argumentación razonada. 
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Como es lógico suponer todo lo anteriormente expuesto obliga a revisar las formas 
de evaluación de las asignaturas y del trabajo del estudiante. Con relación a la 
flexibilidad curricular para seleccionar cursos a criterio del estudiante, existen dos 
posibilidades: la primera selección de créditos durante sus estudios por el 
estudiante, excepto en el primer semestre; la segunda la escogencia de cursos 
electivos profesionales de un listado de cursos ofertados. El Actual plan de Estudio 
(Acuerdo Académico 067 de 2010) tiene 173 créditos distribuidos 66 cursos, de los 
cuales hay 12 créditos en ocho cursos electivos, distribuidos así: ocho (8) créditos 
de profundización profesional, en cuatro (4) cursos electivos (cada uno de 2 
créditos) y cuatro (4) créditos de formación general, en cuatro (4) cursos electivos 
(cada uno de 1 créditos). El Nuevo Plan de Estudio tiene 172 créditos, que 
comprende 160 créditos obligatorios distribuidos en 57 cursos, además debe 
cursar mínimo 12 créditos optativos que pueden ser aplicados en cursos de 
profundización del programa, o en cursos de otros programas de pregrado o de 
postgrado (optativos u obligatorios). 
Flexibilidad curricular 
Se define como el proceso de apertura y redimensionamiento entre las diversas 
formas de conocimiento que constituyen el currículo. La flexibilidad desde la 
estructura curricular se refleja en la oferta de los cursos o número de créditos en 
los componentes obligatorios y optativos del plan de estudios. En esta perspectiva 
de la flexibilidad se puede materializar desde la estructura del currículo definiendo 
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un núcleo básico y un componente flexible. El primero de ellos contiene las 
unidades de organización curricular (asignaturas, módulos, núcleos, etc.) que 
deben cursar todos los estudiantes matriculados en un programa de pregrado y 
que son básicas e indispensables para la formación de un profesional y el 
segundo elemento contiene las unidades de organización curricular que elige el 
estudiante de acuerdo con sus necesidades, intereses, problemas y aptitudes y 
que le permiten: 
Ahondar en una determinada área o campo del núcleo básico y ponerse en 
contacto con las tareas investigativas desarrolladas por los docentes, sin 
pretender ser una especialización temprana sino una fundamental y 
enriquecedora experiencia de trabajo a profundidad. 
Conocer la realidad social, económica, política, cultural y ambiental en la 
cual se inserta la práctica de su profesión o disciplina, componente social y 
humanístico o área de formación integral en otros modelos. 
Permite que los estudiantes participen en la definición de su propio proceso 
formativo, mediante la selección de asignaturas, cursos, seminarios, etc, 
que permitan que haya una renovación continúa de los planes de estudio 
de acuerdo con las transformaciones sociales, con el desarrollo de los 
saberes y con la actividad de investigación de la universidad, sus grupos y 
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profesores. La organización académica de la universidad deberá permitir 
que los estudiantes de distintas profesiones y disciplinas puedan compartir 
dichos cursos, seminarios y demás actividades académicas. 
4. Conocer saberes propios de disciplinas y profesiones diferentes a las suyas 
y que a juicio del estudiante le posibilitan un abordaje multidisciplinar e 
interdisciplinar en problemas propios del ejercicio de su profesión o 
disciplina. 
Flexibilidad Pedagógica 
Se refiere a la posibilidad de desarrollar diversas formas para la apropiación, 
socialización, reconstrucción y producción del conocimiento. La interacción 
enseñanza-aprendizaje puede darse en contextos diversos y con roles diferentes 
por parte de los sujetos pedagógicos. Se refiere a la consistencia del modelo 
pedagógico que se aplica en el programa y es de dominio de los estudiantes y 
profesores. El modelo contiene las estrategias que desarrollan docentes y 
estudiantes para el desarrollo y evaluación de las competencias que esperan en 
determinado curso. La flexibilidad induce al estudiante a ejercer la autonomía de 
sus propios ritmos y métodos de aprendizaje y debe contar con lo siguiente: 
1. Control del estudiante sobre su aprendizaje. 
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Existencia de diversos contextos de aprendizaje. 
Énfasis en desarrollo de competencias. 
Transformación de las estructuras jerárquicas de relación social. 
El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial contempla doce (12) 
créditos optativos mínimos, donde el estudiante puede escoger: a. cursos de 
profundización en los componentes de Operaciones, administrativos y los 
Sistemas Integrados de Gestión; b. cursos de otro programa profesional 
universitario o de postgrado de la Institución, previo concepto del Consejo de 
Programa de Ingeniería Industrial, siempre y cuando estos guarden coherencia 
con la naturaleza del programa de Ingeniería Industrial y el trabajo de grado que 
adelanta. 
Componente de interdisciplinaridad 
El actual plan de estudio contempla cursos administrados por otras unidades 
académicas, en los que concurren estudiantes de varios programas. Los 
componentes de matemática, física y química y Cátedra Emprendedora son 
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administrados por la Facultad de Ingeniería al servicio de todos los programas de 
Ingeniería. Los cursos de Formación General y Teoría y Filosofía del 
Conocimiento son ofertados a todos los estudiantes de pregrado presencial por la 
Facultad de Estudios Generales. Los cursos de Teoría General de Sistemas son 
ofertados por Ingeniería de Sistemas para sus estudiantes y los de Ingeniería 
Industrial. El nuevo plan de estudios contempla algunos cursos, en los cuales 
concurren estudiantes de otros programas académicos, que son administrados por 
el Programa Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, otras Facultades y 
Programas Académicos. 
Investigación 
La Universidad del Magdalena en su carácter de centro de formación público, 
enmarca su actividad académica en la Constitución Política Nacional, desde la Ley 
30 de 1992 y contempla todos los decretos que enmarcan el quehacer en la 
Educación Superior. 
En el proyecto educativo institucional (PEI) es evidente que uno de los propósitos 
en la Universidad es poder definir las necesidades de la comunidad, de las 
instituciones y de los individuos, para lograr estrategias de satisfacción de 
necesidades que permitan un avance de la ciencia y la tecnología. La promoción 
de los distintos saberes, mediante el apoyo de la investigación en el ámbito de la 
ciencia y las humanidades, es un proceso inherente a la educación superior. 
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En la Visión concibe como meta la consolidación de una cultura investigativa, por 
medio del desarrollo de líneas y grupos de investigación, así como el 
fortalecimiento de una comunidad científica al servicio de la región y del país 
(PEI). De igual manera, la Misión plantea el fortalecimiento de la ciencia y la 
cultura, a través de la investigación cuyo propósito es incrementar el acervo de 
conocimiento propio de la problemática regional. Se propone que los resultados 
estén orientados al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo humano 
sostenible en la consolidación de la democracia, la justicia social, la preservación 
del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos y la consolidación de 
la paz, en el departamento del Magdalena, la región Caribe y la Nación 
colombiana. 
La Universidad del Magdalena operacionaliza el quehacer investigativo a través 
de un Sistema de investigaciones liderado por la Vicerrectoría de Investigación; 
esta diseña, propone y coordina políticas y lineamientos para promover la 
gestación, formación, crecimiento y consolidación de Centros, Grupos de 
Investigación y asegurar la formación de investigadores. Así mismo, define líneas 
de trabajo y gestiona recursos para apoyar proyectos que generen conocimiento 
nuevo e impulsen el posicionamiento de la institución como referente para el 
análisis y el desarrollo de propuestas de solución a los problemas que condicionan 
el desarrollo de la región Caribe y el país. 
Desde 1999 la universidad entró en un proceso de autoevaluación y Reforma 
Académica donde se generaron espacios de amplia participación tales como 
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mesas de trabajo sectoriales y municipales, foros donde concluyeron las más 
diversas fuerzas vivas del Departamento del Magdalena y se pudieron plantear, 
analizar y discutir propuestas para el rescate y desarrollo de la principal institución 
de educación superior del departamento. Es así como se dio inicio a la toma de 
conciencia del papel que debe jugar la Universidad dentro de la región y a la 
planeación de la investigación como herramienta para el desarrollo. 
La Universidad del Magdalena en la actualidad a Mayo de 2010, cuenta con 64 
grupos de investigación registrados en el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, administrado por Colciencias. De los cuales 32 se encuentran 
reconocidos Tipo D; para el caso de C se encuentran clasificados 12 grupos; en el 
caso B se presentan 7 grupos; para los casos Al y A, se tienen 3 y 1, 
respectivamente; y por último, para el caso de los grupos de investigación sin 
clasificar se evidencian un total de 9 grupos en este aparte. 
A nivel interno, el sistema de investigación de la universidad del Magdalena, 
registra 71 grupos de investigación7, 53 categorizados, 18 avalados 
institucionalmente y cuatro sin información suficiente para el año 2008 debido a 
que sus procesos de investigación se encuentran en curso. En cuanto a los grupos 
de investigación adscritos al programa de Ingeniería Industrial, cuenta con 1 grupo 
de investigación Reconocido y Clasificado por Colciencias Tipo D Así mismo 
presenta 2 grupos de investigación avalados internamente y espera de la próxima 
clasificación y categorización de Colciencias (Ver tabla No 14). 
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TABLA No 14 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
GRUPO DIRECTOR CENTRO/FACULTAD CATEGORIA 
Grupo de 
Investigación en 
Gestión de 
Recursos para el 
Desarrollo 
Edwin Causado 
Rodríguez 
Facultad de 
Ingenierías/Programa 
de Ingeniería 
Industrial 
D por Colciencias 
Grupo de 
Investigación 
Comportamiento 
Humano 
Gilberto Campo 
Carrasquilla 
Centro de 
Investigación de 
Productividad y 
Competitividad 
Avalado 
Internamente 
Grupo de 
Investigación 
Innovación e 
Investigación 
Operativa y 
Logística de 
Sistemas 
Daniel Mendoza 
Casseres 
Facultad de 
Ingeniería/Programa 
de Ingeniería 
Industrial 
Registrado en 
Colciencias y 
Avalado 
Internamente 
Fuente: Programa de Ingeniería Industrial 
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En cuanto a desarrollo de proyectos de investigación en el 2010, el grupo de 
investigación Gestión de Recursos para el Desarrollo presento 3 proyectos a la 
convocatoria Fonciencias 2010 (Ver Tabla). 
Tabla No 15 
Nombre Proyecto 
de Investigación 
Director proyecto Coinvestigadores Entidades 
Cofinanciadoras 
Diseño de un 
Centro de 
Desarrollo 
Hugo Mercado 
Cervera 
Vladimir Balsa, 
Jelibeth Racedo, 
Luis Gómez 
Unimagdalena 
Tecnológico para 
el Sector 
Othon, Edwin 
Causado, Delimiro 
Agroindustrial- Visbal 
Palma de Aceite 
Evaluación del Edwin Causado Jorge Elías Caro, Unimagdalena/ 
Impacto 
Económico y de 
Rodríguez Etna Bayona, 
Magda Rivera 
Universidad Jorge 
Tadeo Lozano 
Competitividad 
del Turismo 
Náutico en el 
Omar García, 
Frederick Jouen, 
Jaime Morón 
Sede Cartagena 
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Caribe 
Colombiano 
Cárdenas, Hugo 
Mercado Cervera, 
Luis Carlos Pupo 
Formulación de 
la Cadena 
Edwin Causado 
Rodríguez 
Edith Gordon, 
Daisy Quintero 
Unimagdalena/ 
Institución 
Logística Contreras, Omar Educativa Distrital 
Agroindustrial de 
los 
Rodríguez, Hugo 
Quintero 
Francisco Javier 
Subproductos de Hernández 
Residuos Sólidos 
de la Industria 
Exportadora de 
Tajada de 
Plátano en el 
Departamento del 
Magdalena 
El proyecto Formulación de la Cadena Logística Agroindustrial de los 
Subproductos de Residuos Sólidos de la Industria Exportadora de Tajada de 
Plátano en el Departamento del Magdalena, recibió parcial financiación de 
FONCIENCIAS e iniciaría su ejecución en el 2011. 
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Los Docentes de Ingeniería Industrial Vladimir Balsa y Hugo Mercado Cervera se 
integraron al proyecto. Los otros dos (2) proyectos presentados ante 
FONCIENCIAS si bien recibieron concepto técnico favorable, por restricciones 
financieras no les asignaron recursos. Por otra parte, el Ingeniero Delimiro Visbal 
obtuvo aval y aprobación de financiación de FONCIENCIAS del proyecto: 
Eficiencia de las instituciones Educativas Públicas del Distrito de Santa Marta. 
Se espera en el corto plazo, seguir presentando proyectos de investigación en 
conjunto con entidades del orden local, regional y nacional, con las cuales se 
gestionan convenios específicos de acuerdo al interés propio del programa de 
ingeniería industrial. 
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13.ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 
insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 
información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 
generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 
En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 
sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo al 
programa, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden 
favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión institucional. La previsión 
de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios 
anticipados que permitan reorientar el rumbo de la organización. 
Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y 
dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de 
cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que 
obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.23 
23 Metodología para el análisis FODA. Instituto técnico Nacional. Marzo 2002. 
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13.1. OPORTUNIDADES 
Ventaja del departamento como corredor logístico del centro-oriente del país. 
la visión competitiva territorial del Magdalena es que sea reconocido como un 
centro competitivo de servicios de comercio exterior y logística internacional, el 
primer destino ecoturístico colombiano en la cuenca del Caribe y un importante 
productor y exportador de bienes agropecuarios y agroindustriales; en todos estos 
aspectos tanto el programa de Ingeniería industrial como el profesional tienen la 
oportunidad de establecer relaciones laborales, de investigación y cualquier otro 
servicio que pueda prestar el programa, el estudiante y el profesional egresado de 
la carrera. 
Convenios y/o alianzas de cooperación estratégicas con instituciones y 
empresas. 
La demanda laboral tanto a nivel regional como nacional de profesionales en 
la Ingeniería Industrial presenta una tendencia creciente. 
Proyectos regionales en el sector agroindustrial. 
Tendencia creciente de aspirantes a estudiar Ingeniería Industrial. 
contar con una sala de informática (sistemas) para la utilización de software 
para simulación, dibujo, estadística, entre otros, no obstante el programa accede a 
las salas de informáticas generales. 
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13.2. AMENAZAS 
Al: El PIB del departamento se concentra en actividades agropecuarias sin valor 
agregado y la industria es insignificante. 
En el conjunto Nacional, el PIB del departamento es muy pequeño con el 2% y 
es el 1,01% de las exportaciones totales del país, y de este total solo el 15,6% son 
exportaciones industriales. 
El 35 por ciento de los jóvenes colombianos de entre 14 y 25 años no estudia 
ni trabaja. La población joven en Colombia alcanza los 8.2 millones. 
El 85 por ciento de los jóvenes colombianos de la franja entre 18 a 25 años no 
se matricula en nivel universitario. 
El índice creciente de población pobre, esto afecta las condiciones 
económicas de los potenciales estudiantes, además es considerada la principal 
causa de deserción estudiantil en el país. 
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13.3. FORTALEZAS 
H: Recursos didácticos. 
Proceso de evaluación y mejora continua. 
Planta de docentes con la intención de aumentar. 
Establecimiento de objetivos claros como parte de la política institucional. 
Proyección social. 
Pertenecer a una institución que se encuentra en crecimiento. 
13.4. DEBILIDADES 
El perfil académico de los potenciales ingresantes24 está en el nivel bajo, 
ubicándose por debajo de los promedios nacionales en todas las áreas.25 
Nivel socioeconómico de los estudiantes. Según datos del DANE del 50% de 
la población estudiantil pobre medida, el 29% se encuentra en miseria absoluta. 
24 
 Entiendase como potenciales ingresantes a los egresados de grado 11 que realizaron la prueba ICFES 
según datos del 2006. 
25 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-124950.html 
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Infraestructura insuficiente. El programa no cuenta con laboratorio para las 
prácticas en Resistencia de Materiales por lo que debe trasladarse a los 
estudiantes a otras ciudades; a pesar de tener acceso a las salas de sistemas de 
la Universidad el programa no posee una sala para el uso exclusivo de Softwares 
que complementan los contenidos programáticos de algunas materias como 
Estadística, Control de Calidad, Dibujo y Simulación. 
Carencia de relaciones internacionales del programa. La universidad del 
Magdalena cuenta con una oficina de Relaciones Internacionales a través de la 
cual existen convenios con otras Universidades y empresas de ámbito 
internacional; sin embargo el programa debe liderar el establecimiento de 
relaciones de cooperación internacional con empresas, universidades y otras 
entidades para la investigación conjunta en temas de interés, el intercambio 
estudiantil, prácticas profesionales, trabajos de grado, y otras actividades 
culturales y académicas que permitan el fortalecimiento y crecimiento del 
programa. 
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14. MARCO FILOSOFICO DEL PROGRAMA 
La misión y la visión fueron extraídas del proyecto educativo del programa, 
elaborado por el comité curricular y aprobado por el consejo de programa, 
diciembre 2010 
Misión 
Formar con calidad personas integrales, con capacidad de liderazgo, valores 
ciudadanos y competencias profesionales desde la disciplina de la ingeniería 
Industrial, orientadas a plantear e implementar soluciones a la problemática de la 
Región Caribe Colombiana. 
Nuestros profesionales estarán capacitados en la planeación, diseño, instalación, 
distribución, gerencia, operación, evaluación, control y mejora de los sistemas 
organizacionales, productivos, logísticos, financieros, de personal y mercado, de 
actuales y nuevas empresas, con altos niveles de bienestar, calidad, tecnología, 
eficiencia, eficacia, productividad, competitividad, rentabilidad, sostenibilidad y 
sustentabilidad; fundamentado en un marco científico, humanístico e investigativo. 
fr -1;:7N ddo \ 9. \;\ 
Nuestra gestión académico-administrativa se encuentra orientada por los 
principios de autonomía, pertinencia, equidad, participación, unidad, cohesión, 
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planeación y sostenibilidad, integrando las funciones de docencia, investigación y 
extensión, apoyados en procesos institucionales flexibles, dinámicos e integrales. 
Visión 
En el 2019 el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena 
será reconocido por: 
La generación de conocimiento disciplinario, interdisciplinario y 
transdisciplinario, pertinente a la problemática de las empresas de la 
Región Caribe Colombiana con visión global. 
El liderazgo de sus profesionales en los procesos de creación y desarrollo 
empresarial. 
La consolidación de una comunidad académica con sentido de pertenencia 
y un alto grado de desarrollo humano, social y ecológico. 
La alta calidad, cualificación y aportes de sus docentes investigadores ante 
la comunidad académica local y regional. 
La creación de programas académicos pertinentes y de calidad de pregrado 
(técnico profesional, tecnológico y profesional universitario), postgrado 
(especializaciones, maestrías y doctorados) y educación continuada 
(diplomado, cursos). 
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,/ La interacción e impacto en el entorno, a partir del establecimiento de 
alianzas para el desarrollo de proyectos estratégicos regionales. 
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Diagnostico 
Factores 
Externos 
14.1 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
ESTRATEGIAS 
A continuación se presenta la parte final del componente de Planificación 
estratégica que está conformado por los Objetivos y la Estrategias del programa, 
estos se han desarrollado en concordancia con la Visión del programa; para esta 
investigación se desarrollan a través de ejes estratégicos, en la definición de los 
cuales se tuvo en cuenta para los primeros tres, los especificados en el Plan de 
Gobierno Institucional (Esto se encuentra consignado en el factor interno 
número uno), los resultados del análisis de los Factores de acreditación que se 
utilizaron para este trabajo, y de acuerdo a la Visión del programa para el año 
2019, se incluyó un cuarto eje referente al emprendimiento y desarrollo 
empresarial; que para el caso son: 
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Eje estratégico 1: Desarrollo académico 
Eje estratégico 2: Investigación 
Eje estratégico 3: Proyección social 
Eje estratégico 4: Formación para el ennprendinniento y Desarrollo empresarial 
Además se tomaron en cuenta los aspectos que de acuerdo al análisis de los 
Factores, representan debilidades para el programa y las oportunidades ofrecidas 
por el entorno; así como las fortalezas que pueden ser utilizadas para enfrentar las 
amenazas que existen para el programa. 
EJE ESTRATEGICO 1: DESARROLLO ACADEMICO 
Este eje implica la revisión constante de los contenidos programáticos, de tal 
manera, que se logre garantizar la coherencia de lo que se enseña con los 
avances tecnológicos y educativos, permitiéndole al programa cumplir con 
estándares como los dados por los entes acreditadores. 
Este eje se define en tres aspectos a saber: 
Mejoramiento de las condiciones físicas y tecnológicas del programa. 
Formación integral de los estudiantes. 
2.1 formación de líderes empresariales 
2.2 formación de estudiantes con hábitos para la investigación científica. 
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3. Desarrollo Docente. 
Objetivos y Metas 
Objetivo 1: Mejorar y ampliar los recursos informáticos específicos del 
programa.26 
Meta /: Para el 2019 el programa contará con 15 equipos de computo ubicados en 
una sala de informática especializada de soporte informático en Simulación, 
Investigación de Operaciones, Finanzas, Diseño de Sistema Productivo, Diseño y 
Desarrollo de Producto, Diseño y Distribución de Planta, Gestión de personal y 
Gestión de Mercados. 
Indicador 1: Número de equipos de computo de uso preferencial para estudiantes 
y docentes del programa. 
Objetivo 2: Completar la dotación de los laboratorios de procesos industriales 
(físico-mecánico y físico-químico) y métodos y tiempos y adquirir los equipos e 
implementos del laboratorio de Salud Ocupacional. 
Meta 2: Para el 2019 el programa contará con 3 laboratorios profesionales 
completamente dotados (el laboratorio de Salud ocupacional estará dotado y se 
habrá completado la dotación de los laboratorios de procesos industriales y de 
métodos y tiempos). 
Indicador 2: Número de laboratorios profesionales completamente dotados. 
26 Tomado de la propuesta de Plan de Mejoramiento del Programa. 
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Objetivo 3: Promover la formación ética y personal de los estudiantes. 
Meta 3: Para el 2012 los contenidos programáticos del 100% de los cursos del 
área de formación profesional, incluirán temas referentes a la ética profesional y 
su impacto en la formación y desempeño profesional. 
Indicador 3: Número de cursos obligatorios y optativos del área de formación 
profesional que incluyen temas referentes a la ética profesional y su impacto en la 
formación y desempeño profesional / Número total de cursos obligatorios y 
optativos del área de formación profesional. 
Objetivo 4: Promover el desarrollo cultural y deportivo del programa 
Meta 4: A partir de 2011 se promoverá la participación y liderazgo del 20% o más 
de los estudiantes del programa en las actividades culturales y deportivas para 
contribuir a la formación integral de los alumnos. 
Indicador 4: Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales y 
deportivas que brinda la institución o el programa. 
esraa "es que parr ci cr.-71:dr, ruZtw-izZes 
Objetivo 5: Promover el desarrollo investigativo de los estudiantes. 
Meta 5.1: Para el 2012 se realizaran talleres (al menos 2 al año) dirigidos a los 
estudiantes para el fortalecimiento de sus conocimientos en el área investigativa. 
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Indicador 5.1: Número de eventos extracurriculares de formación investigativa 
organizados por el programa en el año. 
Meta 5.2: Para el 2015 el 10% de los estudiantes del programa participarán 
activamente en proyectos de investigación. 
Indicador 5.2: Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de 
investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigación. 
# estudiantes adscritos a proyectos de investipación radlcados en Viceinrestigación 
# total de estudiantes activos del programa 
Meta 5.3: El eje de Investigación se reorientará en el programa. Los estudiantes al 
término del curso de metodología de la Investigación (seminario de Investigación) 
deberán comprender y aplicar las principales metodologías de investigación; 
posteriormente en Proyecto de investigación I, el estudiante al final del curso debe 
radicar proyecto de grado ante la dirección académica, o en su defecto durante el 
curso proyecto de investigación II. Finalmente en Proyecto de investigación III el 
estudiante debe adelantar el trabajo de grado. 
Indicador 5.3: Número de estudiantes que cursan proyecto de investigación I que 
tienen radicado proyecto de grado / Número de estudiantes que cursan proyecto 
de investigación I. 
Objetivo 6: Aumentar la planta docente. 
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Meta 6.1: para el año 2014 el programa contará con 12 Docentes de Planta, en el 
área de formación profesional27. 
Indicador 6.1: Número de Docentes de Planta del área de formación profesional / 
Proyección de 12 Docentes de Planta del área de formación profesional. 
Meta 6.2: para el año 2019 el programa contará con 15 Docentes de Planta, en el 
área de formación profesional28. 
Indicador 6.2: Número de Docentes de Planta del área de formación profesional / 
Proyección de 15 Docentes de Planta del área de formación profesional. 
Objetivo 7: Contar con una planta docente altamente cualificada. 
Meta 7: para el año 2015 el programa contará con el 30% de los docentes de 
planta con Doctorado y el resto con Maestría. 
Indicador 7: Porcentaje de profesores de planta con maestría y doctorado. 
# de profesores de planta del programa con maestría 
# total de profesores de planta 
# de profesores de planta del programa con doctorado 
total de profesores de planta 
Objetivo 8: Consolidación de un cuerpo docente que propicia el desarrollo 
docente, investigativo y de extensión del programa. 
27 
 Esta cifra está sujeta a las proyecciones hechas por el programa para los próximos años, esta cifra se 
encuentra consignada en el PEP y el Plan de mejoramiento del programa. 
28 
 Esta cifra está sujeta a las proyecciones hechas por el programa para los próximos años, esta cifra se 
encuentra consignada en el PEP y el Plan de mejoramiento del programa. 
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Meta 8: para el año 2015 los docentes de planta dedicarán el 50% de su tiempo a 
docencia, el 30% a investigación y el 10% a extensión. 
Indicador 8: Porcentaje del tiempo de cada profesor del programa que se dedica 
a la docencia (docencia directa, preparación de clases, asesoría a estudiantes, 
dirección y evaluación de proyectos de grado y participación en comités 
académicos), a la investigación (formulación y ejecución de proyectos de 
investigación, producción investigativa) y a la extensión o proyección social 
(asesoría, asistencia técnica, diplomados y servicios de laboratorios). 
-=1 
 de horas de los docentes de planta destinadas a la docencia 
# horas semestrales de los docentes de planta 
# de horas de los docentes de planta destinadas a la hwestlac.ión 
# horas semestraies de los docentes de planta 
F de horas de los docentes de planta destinadas a la extensión 
# horas semestrales de los docentes de planta 
Objetivo 9: Promover la formación de los docentes del programa. 
Meta 9: para el 2015 el 80% de los docentes del programa participan en las 
actividades anuales de formación y actualización pedagógica y disciplinar. 
Indicador 9: Porcentaje de profesores del programa que ha participado en las 
actividades desarrollo profesoral o que ha recibido apoyo a la capacitación y 
actualización permanentes, como resultado de las políticas institucionales 
orientadas para tal fin. 
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# de profesores del programa que han particzpaao ei. acttridaares de formacIón docente 
# total de profesores del. programa 
Objetivo 10: Promover la producción de material educativo pertinente. 
Meta 10.1: Para el 2015 en el 40% de los docentes del área de formación 
profesional del programa habrán producido material educativo (apoyo docente) 
para el desarrollo de los cursos a su cargo. 
Indicador 10.1: Porcentaje de los profesores del área de formación profesional del 
programa que en los últimos cinco años han elaborado material de apoyo docente. 
docentes del área de formación profesional que han elaborado material educativo 
# total de docentes del área de formación profesional 
Meta 10.2: Para el 2015 en el 40% de los cursos obligatorios y optativos del área 
de formación profesional del programa se utilizará material educativo producido 
por docentes del programa. 
Indicador 10.2: Porcentaje de cursos obligatorios y optativos del área de 
formación profesional que utilizan material educativo producido por docentes del 
programa. 
# cursos del área profesional en los que se usa material educativo de los docentes 
# total de cursos del área de formación profesional 
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EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN 
Con la finalidad de fortalecer la investigación científica al interior del programa de 
ingeniería industrial se pretende crear y consolidar grupos de investigación 
multidisciplinares, inter-universitarios y mixtos, estos últimos en relación con las 
empresas de la región, siguiendo los lineamientos y políticas establecidas por la 
Universidad. 
Objetivos y Metas 
Objetivo 1: Promover la actividad investigadora interdisciplinaria de acuerdo a las 
demandas del entorno. 
Meta 1.1: Para el 2014 el programa debe haber realizado el estudio empresarial 
(interno, sectorial y entorno) en la ciudad y el departamento, la cual será fuente 
para la redefinición de temas de investigación y la identificación de aliados 
estratégicos. 
Indicador1.1: establecimiento de alianzas y convenios en el ámbito local y 
departamental, para el desarrollo investigativo. 
Meta 1.2: Para el 2015 en base a los resultados del estudio realizado por el 
programa de la necesidad de temas de investigación que demanda el entorno 
empresarial, se establecerán alianzas y convenios de cooperación con al menos 7 
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empresas, organizaciones o entidades públicas, para el desarrollo de proyectos de 
desarrollo y transferencia tecnológica e innovación (1 logística y portuaria, 1 
producción y comercialización y 1 sistema integrados de gestión). 
Indicador 1.2: Número de alianzas y convenios suscritos para el desarrollo de 
proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica e innovación suscritos al año. 
Objetivo 2: Divulgar los resultados de las investigaciones. 
Meta 2.1: Para el 2015 participar en las revistas científicas de la Universidad. 
Indicador 2.1: número de artículos publicados en las revistas de la Universidad en 
los que participan los docentes del programa / número de artículos publicados por 
cada edición de la revista de la Universidad. 
Meta 2.1: Para el 2015 participar en revistas científicas indexadas externas. 
Indicador 2.1: número de artículos publicados en revistas científicas indexadas 
externas en los que participan los docentes del programa. 
Objetivo 3: Conformar nuevos grupos de investigadores reconocidos por 
COLCIENCIA. 
Meta 3: para el año 2015 contar con 3 grupos de investigación reconocidos por 
COLCIENCIAS. En la actualidad el programa cuenta con 1 grupo de investigación 
clasificación D por Colciencias y 2 grupos avalados internamente (Ver tabla No 
14). 
Indicador 3: Número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS. 
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Objetivo 4: Formulación de proyectos estratégicos de investigación y 
presentación posterior en convocatorias internas y externas. 
Meta 4. Presentación de al menos 3 proyectos estratégicos de investigación en 
convocatorias FONCIENCIA y externas por año. 
Indicador 4.1: Número de proyectos presentados en convocatorias 
FONCIENCIAS al año. 
Indicador 4.2: Número de proyectos presentados en convocatorias externas al 
año. 
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EJE ESTRATEGICO 3: PROYECCIÓN SOCIAL 
Se pretende definir mecanismos para enfrentar académicamente los problemas 
del entrono universitario a través del establecimiento de vínculos con los diferentes 
sectores de la sociedad, y de esta manera convertirse en generadores de 
espacios de opinión donde se busquen soluciones a problemas en el sector 
empresarial referentes a problemas administrativos, de operaciones y de los 
Sistemas de Gestión. 
Objetivos y Metas 
Objetivo '1: Detectar las necesidades empresariales del entorno. 
Meta 1.1: Para el año 2013 el programa debe haber realizado estudios para 
detectar las necesidades empresariales del entorno. 
Indicador 1.1: Número de estudios realizados por el programa dirigidos a la 
identificación de las necesidades empresariales del entorno 
Meta 1.2: Al menos el 10% de los proyectos desarrollados por el programa serán 
de proyección social. 
Indicador 1.2: Porcentaje de proyectos de proyección social desarrollados por el 
programa en los últimos cinco años. 
de proyectos de L programa de proyección socia]. 
total de proyectos de?. programa 
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Objetivo 2: Gestionar la conformación de grupos para la proyección social. 
Meta 2: Para el año 2013 el programa debe haber creado 3 grupos para la 
proyección social conformado por estudiantes y docentes; un grupo para 
problemas gerenciales, gestión de proyectos y de personal (administrativa), un 
grupo para problemas en diseño de producto y planta industrial, producción y 
logística (operaciones) y otro para sistemas de gestión de calidad, salud 
ocupacional e integrados de gestión. 
Indicador 2: Número de grupos para la proyección social del programa. 
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EJE ESTRATEGICO 4: FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL 
Jeffrey A. Timmons, profesor de enfoque empresarial y autor de "The 
Enterpreneural Mind" define el emprendinniento de la siguiente manera: "Significa 
tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de 
practicannente nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad 
independientemente de los recursos disponibles o de la carencia de éstos. 
Requiere una visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la 
persecución de dicha visión. También requiere la disposición de tomar riesgos 
calculados...". El programa debe desarrollar la capacidad de formar futuros 
empresarios a través de la integralidad del currículo y el apoyo a las iniciativas de 
formación de empresas de los estudiantes y egresados de la carrera. 
Este eje estratégico pretende la conformación de un grupo conjunto de profesores 
y asesores que acompañen las iniciativas de los emprendedores a través de 
procesos y actividades de asesoría, acompañamiento y formación empresarial. 
Objetivos y Metas 
Objetivo 1: Promover y Contribuir al desarrollo de los estudiantes y egresados del 
programa, como emprendedores, empresarios exitosos y personas integrales en 
sus aspectos individuales, cívicos, sociales y productivos. 
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Meta 1.1: para el año 2012 incluir en los contenidos programáticos de las cátedras 
de proyecto de investigación I, II y III temáticas referentes a la opción de grado 
creación de empresas. 
Indicador 1.1: Existencia de contenidos programáticos de las cátedras de 
Proyecto de Investigación con temas específicos de la creación de empresa como 
opción de grado. 
Meta 1.2: Existencia de políticas que fomenten el emprendinniento en los 
estudiantes del programa. 
Indicador 1.2: Número de documentos donde se evidencien políticas, criterios y 
lineamientos para el apoyo y fomento del emprendimiento en los estudiantes. 
Meta 1.3: Para el año 2013 al menos el 30% de los proyectos de estudiantes del 
programa serán de Creación de empresa. 
Indicador 1.3: Porcentaje de proyectos de creación de empresas de los 
estudiantes del programa. 
de proyectas de estudian del propramca para creacion de empresa 
# total de proyectos de estudiantes de? programa 
Objetivo 2: Conformar un grupo interdisciplinario de profesores y asesores del 
programa para el acompañamiento de los proyectos empresariales. 
Meta 2: Para el año 2012 haber creado el grupo interdisciplinario de apoyo 
empresarial para los estudiantes y egresados del programa. 
Indicador 2: Existencia para el 2012 del grupo de apoyo al desarrollo empresarial. 
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Objetivo 3: Establecer convenios con las empresas regionales para el 
acercamiento de la universidad al sector productivo. 
Meta 3: Para el 2014 tener al menos el 50% del total de los convenios con 
empresas del departamento para el desarrollo de proyectos de investigación. 
Indicador 3: Número de convenios con empresas regionales para el desarrollo de 
proyectos de investigación/Total de convenios empresariales del programa 
Objetivo 4: Programar eventos de formación y educativos en el área del 
emprendimiento. 
Meta 4: a partir del año 2012 incluir dentro de las actividades extracurriculares y 
de las cátedras del programa; talleres, seminarios, diplomados, etc., dirigidos al 
área de emprendimiento. 
Indicador 4: Número de eventos realizados en los últimos 5 años por el programa 
cuyo eje principal sea el tema del emprendimiento. 
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Consolidación de un cuerpo docente que 
propicia el desarrollo docente, investigativo 
y de extensión del programa. 
Promover la producción de material 
educativo pertinente. 
Contar con una planta docente altamente 
cualificada. 
Promover la formación de los docentes del 
programa. 
Aumentar la planta docente. 
Promover el desarrollo investigativo de los 
estudiantes 
Promover el desarrollo cultural y deportivo 
del programa 
Promover la formación ética y personal de 
los estudiantes. 
Completar la dotación de los laboratorios de 
procesos industriales (físico-mecánico y 
físico-químico) y métodos y tiempos y 
adquirir los equipos e implementos del 
laboratorio de Salud Ocupacional. 
Mejorar y ampliar los recursos informáticos 
específicos del programa 
Para el 2019 el programa contará con 15 equipos de computo ubicados en una 
sala de informática especializada de soporte informático en Simulación, 
Investigación de Operaciones, Finanzas, Diseño de Sistema Productivo, Diseño y 
Desarrollo de Producto, Diseño y Distribución de Planta, Gestión de personal y 
Gestión de Mercados. 
Para el 2019 el programa contará con 3 laboratorios profesionales 
completamente dotados (el laboratorio de Salud ocupacional estará dotado y 
se habrá completado la dotación de los laboratorios de procesos industriales y 
de métodos y tiempos). 
Para el 2012 los contenidos programáticos del 100% de los cursos del área de 
formación profesional, incluirán temas referentes a la ética profesional y su 
impacto en la formación y desempeño profesional. 
A partir de 2011 se promoverá la participación y liderazgo del 20% o más de los 
estudiantes del programa en las actividades culturales y deportivas para 
contribuir a la formación integral de los alumnos. 
Para el 2012 se realizaran talleres (al menos 2 al año) dirigidos a los 
estudiantes para el fortalecimiento de sus conocimientos en el área 
investigativa. 
Para el 2015 el 10% de los estudiantes del programa participarán activamente 
en proyectos de Investigación. 
El eje de Investigación se reorientará en el programa. Los estudiantes al término 
del curso de metodología de la Investigación (seminario de Investigación) 
deberán comprender y aplicar las principales metodologias de investigación; 
posteriormente en Proyecto de investigación I, el estudiante al final del curso 
debe rddicar proyecto de grado ante la dirección académica, o en su defecto 
durante el curso proyecto de investigación II. Finalmente en Proyecto de 
investigación III el estudiante debe adelantar el trabajo de grado. 
para el año 2014 el programa contará con 12 Docentes de Planta, en el área de 
formación profesional 
para el año 2019 el programa contará con 15 Docentes de Planta, en el área de 
formación profesional 
para el año 2015 el programa contará con el 30% de los docentes de planta con 
Doctorado y el resto con Maestría. 
para el año 2015 los docentes de planta dedicarán el 50% de su tiempo a 
docencia, el 30% a investigación y el 10% a extensión. 
para el 2015 el 80% de los docentes del programa participan en las actividades 
anuales de formación y actualización pedagógica y disciplinar. 
Para el 2015 en el 40% de los docentes del área de formación profesional del 
programa habrán producido material educativo (apoyo docente) para el 
desarrollo de los cursos a su cargo. 
Para el 2015 en el 40% de los cursos obligatorios y optativos del área de 
formación profesional del programa se utilizará material educativo producido 
por docentes del programa. 
....................................................................................................... 
Número de equipos de computo de uso preferencial para estudiantes y docentes del 
programa. 
Número de laboratorios profesionales completamente dotados. 
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temas referentes a la ética profesional y su impacto en la formación y desempeño 
profesional / Número total de cursos obligatorios y optativos del área de formación 
profesional, 
Número de estudiantes que participaron en actividades culturales y deportivas del 
programa o la universidad/Número total de estudiantes activos del programa 
Número de eventos extracurriculares de formación investigativa organizados por el 
programa en el año. 
Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación registrados en la 
Vicerrectoria de Investigación. 
Número de estudiantes que cursan proyecto de investigación 1 que tienen radicado proyecto 
de grado / Número de estudiantes que cursan proyecto de investigación 1. 
Número de Docentes de Planta del área de formación profesional / Proyección de 12 
Docentes de Planta del área de formación profesional.  
Número de Docentes de Planta del área de formación profesional / Proyecc:ón de 15 
Docentes de Planta del área de formación profesional.  
Porcentaje de profesores de planta con maestría y doctorado. 
Porcentaje del tiempo de cada profesor del programa que se dedica a la docencia (docencia 
directa, preparación de clases, asesoría a estudiantes, dirección y evaluación de proyectos 
de grado y participación en comités académicos), a la investigación (formulación y ejecución 
de proyectos de investigación, producción investigativa) y a la extensión o proyección social 
(asesoría, asistencia técnica, diplomados y servicios de laboratorios).  
Porcentaje de profesores del programa que ha participado en las actividades desarrollo 
profesora I o que ha recibido apoyo a la capacitación y actualización permanentes, como 
resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. 11. 
Porcentaje de los profesores del área de formación profesional del programa que en los 
últimos cinco años han elaborado material de apoyo docente. 
Porcentaje de cursos obligatorios y optativos del área de formación profesional que utilizan 
material educativo producido por docentes del programa. 
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MI establecerán 
Promover la actividad investigadora 
interdisciplinaria de acuerdo a las demandas 
del entorno. 
Para el 2014 el programa debe haber realizado el estudio empresarial (interno, 
sectorial y entorno) en la ciudad y el departamento, la cual será fuente para la 
redefinición de temas de investigación y la identificación de aliados 
estratégicos. 
establecimiento de alianzas y convenios en el ámbito local y departamental, para el 
desarrollo investigativo. 
Para el 2015 en base a los resultados del estudio realizado por el programa de 
la necesidad de temas de investigación que demanda el entorno empresarial, se 
alianzas y convenios de cooperación con al menos 7 empresas, 
organizaciones o entidades públicas, para el desarrollo de proyectos de 
desarrollo y transferencia tecnológica e innovación (1 logística y portuaria, 1 
producción y comercialización y 1 sistema integrados de gestión). 
Número de alianzas y convenios suscritos para el desarrollo de proyectos de desarrollo y 
transferencia tecnológica e innovación suscritos al año. 
ill1111111: 
Para el 2015 participar en las revistas cientificas de la Universidad 
número de artículos publicados en las revistas de la Universidad en los que participan los 
docentes del programa / número de artículos publicados por cada edición de la revista de la 
Divulgar los resultados de las investigaciones 
....,.. 
Universidad. 
Para el 2015 participar en revistas científicas indexadas externas 
número de artículos publicados en revistas científicas indexadas externas en los que 
participan los docentes del programa 
.. 
para el año 2015 contar con 3 grupos de investigación reconocidos por 
1 
-' 
Conformar nuevos grupos de investigadores 
reconocidos por COLCIENCIA. 
COLCIENCIAS. En la actualidad el programa cuenta con 1 grupo de Investigación 
clasificación D por Colciencias y 2 grupos avalados internamente 
Número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS. 
Formulación de proyectos estratégicos de Presentación de al menos 3 proyectos estratégicos de investigación en Número de proyectos presentados en convocatorias FONCIENCIAS al año. 
investigación y presentación posterior en convocatorias FONCIENCIA y externas por año. Número de proyectos presentados en convocatorias externas al año. 
Para el año 2013 el programa debe haber realizado estudios para detectar las Número de estudios realizados por el programa dirigidos a la identificación de las 111 ..:0 Detectar las necesidades empresariales del necesidades empresariales del entorno. necesidades empresariales del entorno 
iltmV entorno. Al menos el 10% de los proyectos desarrollados por el programa serán de Porcentaje de proyectos de proyección social desarrollados por el programa en los últimos 
iIN T 
:.,,. 
,„:::::::.::::::.,.......: proyección social. cinco años. 
:tworegroont: 
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Para el año 2013 el programa debe haber creado 3 grupos para la proyección ::..W. irw: 
:III 49 9.ill ilililililili 
social conformado por estudiantes y docentes; un grupo para problemas 
i,i, Gestionar la conformación de grupos para la i,i,i..1,1..1::,i::::.1,1,i,i,i,
i. 
 proyeccion social 
gerenclales, gestión de proyectos y de personal (administrativa), un grupo para 
problemas en diseño de producto y planta industrial, producción y logística 
Número de grupos para la proyección social del programa/ Total de grupos 
Interdisciplinarios del programa 
le 
..-1......................................................... 
.............................................................. 
..................................... 
1:11i1111:1g1:1:1:11:111:1111111i1 (operaciones) y otro para sistemas de gestión de calidad, salud ocupacional e 
integrados de gestión. 
IN para el año 2012 incluir en los contenidos programáticos de las cátedras de 
iS11 
....... 
....... ....... 
..... . 
....... 
....... 
....... 
Promover y Contribuir al desarrollo de los 
. estudiantes y egresados del programa, como 
proyecto de investigación I, II y III temáticas referentes a la opción de grado 
creación de empresas. Existencia de contenidos programáticos de las cátedras de Proyecto de Investigación con 
temas especficos de la creación de empresa como opción de grado. í 
....... 
: ,:.:.:.:. 
...... 
,..: :::: ::::: 
....... 
.,...:.„:„ 
emprendedores, empresarios exitosos y 
l' personas integrales en sus aspectos Existencia de políticas que fomenten el emprendimiento en los estudiantes del Número de documentos donde se evidencien políticas, criterios y lineamientos para el 
....... 
individuales, cívicos, sociales y productivos, programa, apoyo y fomento del emprendimiento en los estudiantes. 
III -i.0.1:1 .0.11110101 Para el año 2013 al menos el 30% de los proyectos de estudiantes del programa 
IN E4..S11,0014/1ii serán de Creación de empresa. Porcentaje de proyectos de creación de empresas de los estudiantes del programa. 
l In11:1,1111
.
1"1111111 Conformar un grupo interdisciplinario de 
lia .1011.1.1~.041../ profesores y asesores del programa para el 
INI e.1.101,00101.ka, acompañamiento de los proyectos Para el año 2012 haber creado el grupo Interdisciplinario de apoyo empresarial 
1Ni 1:401.104.15 empresariales para los estudiantes y egresados del programa. Existencia para el 2012 del grupo de apoyo al desarrollo empresarial. 
::1: .. ,:...:H.i.:::H•gil::; Establecer convenios con las empresas 
ilI il regionales para el acercamiento de la Para el 2014 tener al menos el 50% del total de los convenios con empresas del Número de convenios con empresas regionales para el desarrollo de proyectos de 
universidad al sector productivo, departamento para el desarrollo de proyectos de investigación, investigación/Total de convenios empresariales del programa 
.................................. 
a partir del año 2012 incluir dentro de las actividades extracurricula res y de las 
Programar eventos de formación y cátedras del programa; talleres, seminarios, diplomados, etc., dirigidos al área Número de eventos realizados en los últimos 5 años por el programa cuyo eje principal sea 
11M 1 educativos en el área del emprendimiento. de emprendimiento. el tema del emprendimiento. 
15.CONCLUSIONES 
El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena se encuentra 
en un contexto que presenta diversas oportunidades para su crecimiento y 
fortalecimiento, aunque en este trabajo de investigación no se trata el componente 
logístico del programa, este debe tener en cuenta que la región con su visión de 
convertirse en un corredor logístico para el país, demanda de profesionales en 
especial de la Ingeniería los suficientemente capacitados para enfrentar los retos 
de las situaciones actuales y futuras. 
El programa presenta fortalezas a resaltar como lo es la integralidad de la 
formación de los estudiantes, así también lo es su coherencia con la filosofía 
institucional, la normatividad, y un aspecto muy importante como lo es haber 
iniciado un proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo; esto siguiendo lo 
especificado en el análisis de los Factores de Acreditación que sirvieron como 
base para este estudio. 
De igual manera las debilidades para el programa también están presentes, aún 
es necesario fortalecer las bases para el desarrollo de proyectos de investigación 
que generen conocimientos nuevos y que tengan un alto impacto en la región, la 
planta docente sigue siendo insuficiente aunque es de resaltar su esfuerzo 
constante y la proyección del programa a corto plazo de aumentarla. 
187 
Si bien es cierto que el entorno externo del programa no es el óptimo, este da una 
dirección de hacia donde debe dirigir sus esfuerzos si desea lograr un impacto 
social y económico tanto en la región" como a nivel nacional; las características de 
la población colombiana en general representan para la educación superior un reto 
en aspectos puntuales como la cobertura y la permanencia de los estudiantes en 
los programas de formación profesional. 
En términos generales de acuerdo a lo analizado durante el desarrollo de este 
proyecto, el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena 
debe prepararse y orientar sus esfuerzos para fortalecer la formación de los 
estudiantes, establecer convenios y alianzas con las empresas más 
representativas de la región para el desarrollo de la investigación científica, crear 
proyectos de extensión social liderados por el programa, aumentar en un corto 
plazo la planta docente, evaluar las necesidades de laboratorios para 
complementar los cursos de formación profesional, realizar acompañamiento de 
proyectos para creación de empresas de estudiantes y egresados del programa, 
fortalecer la formación de los estudiantes para el emprendinniento y establecer un 
sistema de indicadores que permita medir la gestión del programa en cualquier 
momento. 
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Gráfica No 16 
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